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ᴀ᭛ࣙᣀҹϟϝןᮍ䴶ⱘܻᆍ˖˄ ϔ 㙃˅㎓ᄫĀ ᄯāⱘᔶǃ䷇ǃ㕽㗗䞟Ǆ
˄Ѡ˅᥶㋶Ā ᄯāϔ䀲ⱘ䁲⑤Ϻᾟᫀ݊᠔ቀ䀲ᮣⱘ䄰㋏Ǆ˄ ϝ˅ҹĀ ᄯā
᠔ቀⱘ䀲ᮣ⚎՟ˈᣛߎ㙃㎓ᄫǃஂ䷇䀲ǃ⭞䷇䀲ৠ⑤⧒䈵ᰃϔןؐᕫ⏅ܹⷨおⱘ
䞡㽕䂆丠Ǆ
˄ϔ˅
Ā ᄯāϔ䀲ˈ㽟ᮐᵅ⓶䀅ᜢ᠔԰ǉ䁾᭛㾷ᄫǊ˄ ҹϟㇵ々ǉ䁾᭛Ǌ˅Ǆ݊
ǉ 䚼Ǌߚ߹ѥ˖
Ɨᨰନ ኀᆴ è՝ Ɨ᪀ᓏè
ኀƗ ၀è՝ èಭ೫၀Ɨ՝ሷèûኢᄬüᄅƥ೫ኀ೉၀è
फ૤ᕤ䤛ǉ䁾᭛㐟ڇǊĀ āᄫ⊼ѥ˖Ā ᄯˈ ⲯಯᬷПⱗˈᬙᔫǃ
㙆Ⳍ䖥Ǆā乃✊ˈᕤ⇣䁡ৠĀ ᄯāϔ䀲ܽᄫ㗠៤ϔ䁲ˈ⢔Ā ⲯಯᬷП
ⱗāǄ
⏙ҷǉ䁾᭛Ǌᅌᆊ໮ҹĀ ᄯā⚎㙃㎓ᄫˈ៪々Ā䗷䁲āˈ䁾ПҹĀ⭞
䷏āǄ↉⥝㺕ǉ䁾᭛㾷ᄫ⊼ǊĀ āᄫ⊼ѥ˖
ææ༊ቛõ ኀƗᨰନᆴ öèûᇢၥüƥϠવ೅Ɨၢఊຉèᆟࠤèᛖ໚ᄐƥ
ຉƗܥ໚ቛ èφƗ ࠮ຉሺᆴளᆇƗຉ݋ࡓࣀሺ၀èõ ኀöᝑᙶè
① 本文寫作得到2008年（平成20年）松山大學特別研究助成資助。
জĀᄯā㆚৘ᴀ೼Ā㋶ā㆚Пϟˈ↉⇣⿏ПĀ ā㆚Пϟˈ⊼ѥ˖
ææ၎಍३๠৯ྃõኀöሺèûՄ౳üƥႼྙኀ್჆С׽èĮ⣠ਊüᄅƥ
ኀᆴࠎင൘Ḅ၀èḄᆇئᨰèٖ༅ീ݋ၥใƗܪྙኀࠎ ኀႋബᆴཌྷè
ҹϞ↉⊼᷵⊼᳝ϝ˖ϔᰃ⿏ĀᄯāᄫѢĀ āᄫПϟˈܜᕠϺߎǄѠᰃ
Ā āᄫ䞟㕽П᭛᷵԰Ā ᄯˈ㡌᳼Пⱗāˈ㙃㎓ᄫĀ ᄯāܜߎˈᕠҹ
Ā㡌᳼Пⱗā䁾ПǄϝᰃѢĀᄯāᄫ䞟㕽П᭛Ā āϟ㺰Āᄯāᄫˈ԰
Ā ᄯгāǄҞҹǉ䁾᭛Ǌ䗮՟㾔Пˈ↉䁾ᰃгǄ՟བ˖
ûࠌҍüƥ⭹Ɨ⭹ Ɨࠌ è՝ࠌƗலᓏƦ Ɨ⭹ ၀è՝ࠌƗ ᓏè
ûቃҍüƥ⟃Ɨ⟃ Ɨ୵ቃ၀è՝ቃƗࠤᓏƦ Ɨ⟃ ၀è՝ቃƗᤛᓏè
ûܧҍüƥᷦƗᷦᜱƗ౤၀è՝ܧƗླྀᓏƦᜱƗᷦᜱ၀è՝ܧƗૌᓏè
ûቃҍüƥ⟆Ɨ⟆ᅀƗ ၀è՝ቃƗئᓏƦᅀƗ⟆ᅀ၀è՝ቃƗྲྀᓏè
ûԒҍüƥ Ɨ ጔƗ௷ᎊƗ௟း๹ ၀èๆ׀ᆴྦƗ௟းƗ৷ྭ൑ሷèûྐüᄅƥ
଄ ႼሷƗ ጔ࢑ᆴè՝ԒƗ ᓏèᰭƗ ࠎ՝ݛƦጔƗᰭጔ၀è՝ԒƗ ᓏè
Ϟ䗄Ѩ՟Ёˈձ⃵ߎ⧒Ā❮ āĀ䍠 āĀ傥傣āĀ䍡䍭āĀ 㷗āѨ
ן㙃㎓ᄫˈ৘㞾Ϟϟᄫ䚼佪Ⳍৠˈ៥ץ々П⚎Āৠ䚼㙃㎓ᄫāǄ䗭。㙃㎓ᄫ೼
ǉ䁾᭛Ǌ䞠ˈϔ㠀ҹϞϟᄫܜᕠ䷚ᑣϺ߫㗠ߎǄϞᄫПϟܜߎ㙃㎓ᄫˈ✊ᕠ䞟㕽˗
ϟᄫПϟڙߎ㙃㎓ᄫˈेҹĀгāᄫ✲ሒǄℸ݊䁾㾷䗮՟гǄ↉⇣᷵⊼ᕫПǄ
⥟ㄴ԰ǉ䁾᭛হ䅔Ǌǃǉ䁾᭛䞟՟Ǌˈ ⏅䃇ǉ䁾᭛Ǌ䗮՟Ǆ⥟⇣ǉ䁾᭛হ䅔Ǌ
Āᄯāᄫ⊼ѥ˖
ææõ ö༶ᄐõ ኀöƗଃఊࠎᝑᙶాᄬ၀èååؔ൭‷ᆴõ ö
ሑᗬ൥၀è
ᴅ俓㙆ǉ䁾᭛䗮㿧ᅮ㙆ǊĀᄯāᄫ⊼ѥ˖
　　 ኀƗᨰନീԢᆴ è
Ϟᓩ↉ǃ⥟ܽᆊˈⱚҹĀ ᄯā⚎Ā⭞䷏䗷䁲āˈे㙃㎓ᄫǄᴅ⇣䲪᳾
ᯢ㿔ˈԚ䁾Ā ᄯāП㕽㟛ᕤ䤛Ⳍ䖥ˈѺ⭊㽪Ā ᄯāϞϟܽᄫড়⚎ϔ䀲Ǆ
Ā ā㟛Āᄯāܽ㆚ǉ䁾᭛ǊⱚҢĀ ā ǉˈ 䚼Ǌѥ˖
ææ Ɨᨰନീ ಝèཧྠƗϝᓏè᝝ೖዅè
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Ā āᄫ៪䲌԰ĀᏓāˈᕠ䍋औ߹ᄫ៪Ң㡌԰Ā㢒ā ǉˈᒷ䷏・⠽䷏Ǌ˖
Ā㢒ˈ㤝᳼ⲯгǄā⥟ㄴǉ䁾᭛হ䅔ǊĀ āᄫ⊼ѥ˖
ሺᔴቛõᦦöƗᄃᇲᦦሺ๤ྠèûოௐüõᦦö༶ႋષ็õоᦦƗ
ཱི öƗᆰࣉЮቛᏵᆇƗࡍᨰ၀Ɨ൘ûڌܝᆴ໅üõఊཧٲٲöƗሺບࡍ
ೄ၀èౖûՄ౳üõႼྙኀ್჆С׽öƗûๆ໚ᐂüõኀྙᆇƗમঈවԢ
ᄅኀƗኀᏜኀኀಝ၀öƗ൥Ⴢ჆ሺບࡍሷ၀èಝõኀöᄤЮҍƗཌྷሸढ़
๠èؾᄤû૛ሷüõ݋૳ἘಝᎸᆴၡöƗû቗ఄ܋ൌ၉୔็üõఊᎸ၀ᙪ
࿹öƗჂ᧋õኀöບࡍඪࡍྖၡƗࢬ๤ᓏࡓࣀ၀è
⥟⇣䁡⚎ˈĀ āᄫ䲌㟛ᴅᏓПĀᏓāৠᔶˈߚ࣪ࡴ㡌԰Ā㢒āˈࡴ㙝
԰Ā㚎āˈࡴᄤ԰ĀᄯāˈĀ㢒ǃ㚎ǃᄯāᰃĀ āПᕠ䍋औ߹ᄫǄ㗠
ĀᄯāҢĀ āᕫ㙆ˈᬙҢĀᄯāᕫ㙆ПĀ⌵āĀᙪāѠᄫˈⱚৠ㙆
؛׳ˈ㟛Ā ā㸼Ā㟜ⲯāП㕽ৃ䗮Ǆᴅ俓㙆⫮㟇់⭥Ā āेĀᄯā
Пস᭛Ǆǉ䁾᭛䗮㿧ᅮ㙆ǊĀ āᄫቀĀܿā㙆ˈѥ˖
ᨰନീ ಝ၀èཧྠƗϝᓏè᝝ೖዅèࠎᄅ՝᝻՝ϝƗᆬཧٺҊ၀Ɨ
ϝၮᓏèၗ࠮õኀöሺᆴܥ໚èሺၮតቛõἘöƗû૛ሷüƥõ݋૳Ἐಝ
ᎸᆴၡèöûႬ࿵éᛖ෡üƥõἘƗቛ၀èöûᇃ࿵éᛖ෡üƥõἘƗീ၀èö
ৃ㽟ᴅ⇣ϡڙ໻㞑់⭥Ā āेস᭛Āᄯāᄫˈ᳈䘆ϔℹ䁡ᅮĀ ǃᄯǃ
⌵āϝᄫϔ㛜ⳌᡓˈᆺৠϔᄫǄজҹ⚎Ā ā㆚ҢቂҢܿˈܿ Ѻ㙆ˈᰃϔן
᳗ᛣݐᔶ㙆ᄫǄҞ㗗ǉ䁾᭛Ǌ໻ᇣᕤᴀĀ ā㆚ⱘ㌤ᾟߚᵤˈϔ㟈԰Ā䈵ᔶˈ
ܿ㙆āˈ↉⥝㺕ǉ䁾᭛㾷ᄫ⊼ǊĀ āᄫ⊼ѥ˖
Ꮬ᝻၀Ɨ҉ᄅ՝᝻ƗؾᄅཧྠᆇƗᨰନ١ീƗ҉֫ᄐ՝᝻၀è
↉⇣ᔋ䂓Ā ā㆚ᰃ䈵ᔶᄫˈϡᰃҢቂҢܿⱘ᳗ᛣᄫǄ⥟ㄴǉ䁾᭛হ䅔Ǌг
ᓩ䗄њ↉⇣䗭ϔ㾔咲Ǆԩ⨇۔᪮↋਼স᭛䊛᭭ˈ䊾⭥ǉ䁾᭛ǊĀ āᄫ⤼ゟ⚎
䚼佪Ǆ݊Āᄯāᄫ⊼ѥ˖
ᖞၢኀᔴ ᓏ൵Ɨಝ ሺֽჾढ़ၗèûᄲ໚ü՝ ֫ᓏሺयᄃ՝ᦦ֫ᓏ
ሺཔࠈååၢõ öࠎᓏڟᆇ೉ çෳç çହְሺƗ۹ႼྠវֽჾƗय
҉՝ Ɨܪûᄲ໚üᆴ ෂ҉୆፾৲ࠎҍ൵è
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㗗䃌↋਼স᭛ᄫ ǉˈ䁾᭛ǊПĀ ǃᄯǃ㋶ǃ ǃफā⺎ᆺ՚⑤ϡϔˈԚѨ㆚
᠔ҢПĀ āᄫˈ᳝ࠛ䐸䎵ৃᇟǄ↋๳⬆偼᭛᳝ϔ㆚԰ҹϟ䃌ᔶ˖ ˄ড়䲚
 ǃ˅ ˄ড়䲚  ǃ˅ ˄ড়䲚 ˅ ˄ড়䲚  Ǆ˅ℸᄫ㕙ᤃ⥝䞟԰
Ā∖āˈ䛁≿㢹䞟԰Ā āˈ啡ᅛ㋨䞟԰Ā㣛ā ǉ˄⅋৆䁲㿔ⷨお᠔䲚ߞǊ
㄀ϝकಯᴀϟݞಯϔѠ㟇ಯϔѨ䷕˅ˈ 伦ᅫ䷸䞟԰Ā⼜ā ǉ˄↋ҷ䉲रҎ⠽䗮
㗗Ǌ ䷕ Ǆ˅݊ᕠᕲ䛁≿㢹䞟԰Ā ā㗙䓗໮ˈԚ℻㽟ϡϔǄᴀ᏿ྮᄱ䘖ܜ
⫳㗗䄝⭊䞟԰Ā āˈ䈵ҹㅵᡓṐПᔶˈᆺ⚎ĀṐāᄫˈे㆚᭛Ā āǃ
ĀṐāস᭛ৠ⑤ˈᆺᴀৠᄫ①Ǆԩ⨇۔ҹ⚎䈵㤝᳼㣖㕢Пᔶˈ䊕П߱᭛②Ǆ咗
ᖋᇀㄝҹ⚎䈵㤝᳼㣖ⲯᔶˈ⭥⚎㬵П߱᭛ˈ㕽⚎㤝᳼㣖ⲯ㧈㯍③Ǆԩǃ咗ܽᆊ䁾
Ā āᄫ↋ଚস᭛䈵㤝᳼㣖ⲯПᔶ䓗䭋Ǆ਼ܽ䞥᭛ᡓ㽆↋ଚ⬆偼᭛ˈĀ ā
Пᔶ储໮䅞ˈԚϡᬍ㤝᳼㣖ⲯПᔶˈ⡍߹ᰃĀ ā԰ ˄бᑈ㸯哢 ǃ˅ ˄ਇ
ᮍᔱ㪟 ǃ˅ ˄ᔩԃ ㇟˅䃌ᔶˈࡴĀ㡌āҹさ乃݊㸼㤝᳼㣖ⲯПᴀ㕽Ǆ㟇Ѣ
Ā䊕ā㿧㤝᳼㣖㕢ǃĀ㬵ā㿧㤝᳼㣖ⲯ㧈㯍ˈĀ㬵āˈᰃĀ䊕āⱘᕠ䍋औ
߹ᄫǄĀ āǃĀ䊕āǃĀ㬵āϝᄫⱚ㽟Ѣǉ䁾᭛Ǌˈ ѥ˖
Ɨࠬ၀è՝ Ɨ߸ᓏè ՝Օè
⹡Ɨᗔབྷҫè՝ᨰƗ෰ᓏèƓؔሆƥ༊ቛᗔҫབྷèƔ
෰Ɨ࿹၀è՝֓Ɨ߸ᓏè
Ā ā㆚㿧⚎Ā⮒āˈ⛵⍝㤝᳼㣖ⲯПᛣˈᔶĀҢ༆झ㙆āˈϡ㽟㤝᳼
㣖ⲯП䈵ǄĀ㬵ā㆚㿧⚎Ā䲰佭㡌āˈᔶĀҢ㡌䊕㙆ā˗Ā䊕ā㆚㿧⚎
Ā仒āˈᔶĀҢ䉱झ㙆āˈܽᄫᔶ㕽ৠῷϡⳈ᥹㸼⼎㤝᳼㣖ⲯˈ䲪✊ৃ㛑㟛
㤝᳼㣖ⲯᛣ㕽Ⳍ䮰ǄҞ䘡⁶ǉ䁾᭛Ǌ৘㆚ˈ݊ᔶǃ䷇ǃ㕽ⱚ㟛Ā āП↋਼স
᭛ ǃ ⳌᡓⳌヺ㗙ˈ⭊ᰃ԰⚎Ā āǃĀᄯā䃌ᄫ䚼佪ⱘĀ āᄫǄ
① Ѣⳕ਒Џ㎼ǉ⬆偼᭛ᄫ䀕ᵫǊЁ㧃᳌ሔ  ᑈ  ䷕Ǆ
② ԩ⨇۔ ǉ᠄೟স᭛ᄫ݌üü᠄೟᭛ᄫ㙆㋏ǊЁ㧃᳌ሔ  ᑈ  ䷕Ǆ
③ 咗ᖋᇀЏ㎼ǉস᭛ᄫ䄰㋏⭣䄝Ǌଚࢭॄ᳌仼  ᑈ  ䷕Ǆ
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㡌᳼ᵱ㨝㣖ⲯП䈵ǄĀ āᄫ݌㈡໮䗮؛ˈ↉⥝㺕ǉ䁾᭛㾷ᄫ⊼ǊĀ āᄫ
⊼ѥ˖
ᆇƗᆬཧ઻ീႀࢲආೢᆴ èûཱི࿵üõᑛཥᛩᛩöƗષᄅƥõᛩᛩƗ
èöᛩᛩᆇƗ ᆴࡓࣀ၀èûཱི࿵üõ޸҉᧌᧌öƗષᄅƥõ᧌᧌Ɨ᧑
Ճ èö᧌᧌ᆇƗၮ ᆾࡓࣀሺƗ٫ᚶ⎖ᆴ᧌၀èûጆ࿵üቛىىè①
↉⇣ҹ⚎Ā ā䗮԰Ā⎴⎴āǃĀᮚᮚāˈ䞟⚎Āᵱ㨝㣖ⲯ಴乼⭣ᬷП
ⱗāˈ⫮ᕫ݊ᛣгǄᄫѺ䗮԰Ā㢒㢒ā ǉˈᒷ䲙・䞟㿧Ǌ˖Ā㢒㢒ˈ㣖гǄā⥟
ᗉᄿǉᒷ䲙⭣䄝Ǌѥ˖
ᏵᏵƗ൘மம၀èûᄲ໚üƥõҫନീ ಝè᝝ೖዅèöûౘࢲéڌܝ
ᆴ໅üௐᄐƥõڌܝᆴ໅Ɨఊཧٲٲèöûս࿵éഺ૽üௐᄐƥõᐨᑗ᧌᧌èö
ཌྷ֭ᄃᏵᏵ๤è②
⥟⇣П䁾㺰䎇↉⇣П䁾ǄĀ āᄫ⭞䷇԰Ā ā݌㈡໮䗮؛Ǆࠡᓩ⥟ㄴ
䁾ˈĀ ā㆚䲌԰ĀᏓāˈ㟛ᴅᏓᄫৠᔶˈࡴ㡌ࠛ԰Ā㢒āˈࡴ㙝ࠛ԰
Ā㚎āǄ಴ℸˈĀ āѺ԰Ā㢒㢒āˈ䗮԰Ā㚎㚎āǄৠ՟ˈĀ ā
ࡴ ԰ĀᮚāˈĀ āѺ䗮԰ĀᮚᮚāгǄ
བҹϞ㗗䄝 ǉˈ䁾᭛ǊĀ ā㟛Ā āܽ㆚সᴀৠᄫˈ԰⚎㙃㎓ᄫĀ
ᄯāϞϟܽᄫⱘ䚼佪ˈ䈵㤝᳼㣖ⲯПᔶˈ䅔㢹䓽Ǆ⒃݊ᴀ⑤ Āˈ āǃĀᄯā
ܽ㆚Пᔶˈ㙃㎓⚎ϔ䀲П䷇㕽ˈ݊ᆺⱚᕲ݊䚼佪Ā āᅇчߚ࣪㗠՚Ǆ㙃㎓
ᄫĀ ᄯāПϞᄫĀ ā ǉˈᒷ䷏ǊѢ䊈ߛˈস䷇ࣷ㋤䊾䚼Ǆ㗠ǉ䁾᭛Ǌ
Ā ā㆚Ң ˈ⬔㙆 Āˈ⬔āᄫǉᒷ䷏Ǌम㿜ߛˈস䷇ᐿ㋤䊾䚼ǄҢĀ⬔ā
ᕫ㙆ПĀㅙāᄫ ǉˈᒷ䷏Ǌम㿜ߛˈস䷇ᐿ㋤䊾䚼˗Ā⯍āᄫǉᒷ䷏Ǌᖙ㟇
ߛˈস䷇ᐿ㋤䊾䚼˗Ā⎴āᄫǉᒷ䷏Ǌऍ٭ߛˈস䷇⒖㋤䊾䚼˗Ā唏āᄫ
ǉᒷ䷏Ǌ↫䊾ߛˈস䷇Ϻ㋤䊾䚼ˈĀㅙǃ⯍ǃ⎴ǃ唏āಯᄫⱚҢĀ⬔āᕫ㙆
㗠䷏೼䊾䚼ˈ㙆㋤ⱚቀ૛䷇ǄĀ āᄫѺᕲĀ⬔āᕫ㙆ˈস䷇㙆㋤Ѻ⭊೼૛
䷇П߫ǄĀ āᄫ᠔ҢПĀ āˈᆺ⚎݊↡ᄫǄĀ āᴀ䈵ᔶᄫˈᕠ๲ࡴ
① > ⏙ @ ↉⥝㺕 ǉ䁾᭛㾷ᄫ⊼ǊϞ⍋স㈡ߎ⠜⼒  ᑈ  ䷕Ǆ
② > ⏙ @ ⥟ᗉᄿ ǉᒷ䲙⭣䄝Ǌ䰘㋶ᓩ  Ё㧃᳌ሔ  ᑈ  ䷕Ǆ
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１１５
㗗䄝Ǆ݋储ܻᆍܜ㟝ডߛˈ⊼ᯢ䁲䷇ഄԡˈ݊⃵ߚᵤ䂻㙆ˈ᳔ᕠ߫ߎস᳌⫼՟
੠㿧䀕Ǆ
"
˄ ˈ᱂⌏ߛˈ⒖᳿ড়ϔǄǇসǈ⒖㨝˅ˈ 䈵ᔶܿ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈ
㤝᳼ⲯ ✊Ǆā
ᄯ˄ ˈѢ䊈ߛˈѥ᳾ড়ϝǄǇসǈࣷ⠽Ǆᄯˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǇসǈ
Ϻ⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ āҢ ⬔㙆ˈĀᄯāҢᄤҢ ˈ Ѻ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā ˈ㡌᳼ ᄯПⱗǄā↉⥝㺕⊼˖Ā⭊԰˖ ᄯˈ㡌᳼ПⱗǄāজĀᄯˈ
ᄯгǄāᣝˈĀ āᄫǉ䁾᭛ǊҢ ⬔㙆ǄĀ⬔āᄫǉᒷ䷏Ǌᖙ㟇ߛˈস
䷇ᐿ↡䊾䚼ˈ㟛ĀⓁā䷇ৠǄ
˄Ѣ䊈ߛˈѥ᳾ড়ϝǄǇসǈࣷ ⠽˅ˈ Ң ⬔㙆ǄᄫѺ԰Ā ˈᔭāǄǉ䁾
᭛Ǌ˖ Ā ˈ㡌᳼ ᄯПⱗǄā↉⥝㺕⊼˖Āǉ਼ᯧǊ˖ ᢨ㣙㤍ҹ݊ᔭˈᕕঢ়Ǆ
䞟᭛ѥ˖ᔭˈস᭛԰ Ǆᣝˈ े ᄫП⭄㗙ˈᔭࠛ؛׳ᄫгǄāǉ䀽・໻䲙・
ীᯏǊĀ㤝ϡ╄㣖ā䜁⥘ㅟ˖Ā╄㣖П╄⭊԰ᔭǄᔭˈ㣖䉠Ǆāǉ⓶᳌・ᬡڇ
ϞǊ˖ Ā᷃㨝ᔭ㗠䴜㣖Ǆā丣᏿স⊼˖ĀᔭˈⲯгǄā
⎴⎴˄ ⎴ˈऍ٭ߛˈ⒖㟇䭟ϝǄǇসǈ⒖䊾˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ⎴āҢ∈⬔㙆Ǆǉᒷ
䲙・䞟㿧Ǌ˖ Ā⎴⎴ˈ㣖гǄāǉ䀽・ᇣ䲙・ᇣᓕǊ˖ Ā᳝┐㗙⏉ˈ㧥㨺⎴⎴Ǆā
↯ڇ˖Ā⎴⎴ˈ㸚гǄā侀⨲䖄ڇㅟ䗮䞟˖Ā⎴⎴ˈ⤊㤋㤋гǄāজǉ䞛㧑Ǌ˖
Ā᮫݊⎴⎴ˈ史㙆௦௦Ǆā↯ڇ˖Ā⎴⎴ˈࢩгǄā
⎴˄ ऍ٭ߛˈ⒖㟇䭟ϝǄǇসǈ⒖䊾˅ˈ Ң∈⬔㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā⎴ˈ∈㙆гǄā
▲˄ऍ٭ߛˈ⒖㟇䭟ϝǄǇসǈ⒖䊾˅ˈ Ң∈唏㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā▲ˈ∈ᲈ㟇
㙆Ǆāǉ᭛䙌・ᅟ⥝Ǉ催૤䊺ǈǊ˖ Ā▲⌊⌊݊⛵㙆݂ˈ╄⎵⎵㗠ϺܹǄāᴢ୘
⊼ᓩǉᄫᵫǊ᳄˖Ā▲ˈ∈ᲈ㟇㙆гǄā
▲▲˄▲ˈऍ٭ߛˈ⒖㟇䭟ϝǄǇসǈ⒖䊾˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ▲āҢ∈唏㙆Ǆ
ᴢ䷢ǉ啡䭔䗕㻈ա⽺ⲷѨᎎ䙌Ǌ˖ Ā⿰⿰䴰⭣᳼ˈ▲▲䷓ᆦ⌕Ǆā
˄ ˈᑇ⼩ߛˈϺ㟇䭟ϝএǄǇসǈ⒖䊾˅ˈ Ā āҢ㙝唏㙆 Ǆˈǉᮍ㿔Ǌ
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ोѠ˖Ā ˈⲯгǄā䛁⩲⊼˖Ā ੀˈܙໃгǄā
ᄯ˄ 㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ ҢᄤҢ ˈ Ѻ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Āᄯˈ
гǄāǉ䲚䷏Ǌ˖ Āᄯˈ㤝᳼ⲯⱗǄāǉ⥝㆛ǊĀᄯˈ᯳гǄāǉ᯹⾟・᭛
݀कಯᑈǊ˖ Ā⾟ϗ᳜ˈ᯳᳝ᄯܹᮐ࣫᭫Ǆāᴰ䷤⊼˖ĀᄯˈᔫгǄā
ᄯᄯ˄ᄯˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀᄯāҢᄤҢ ˈ
Ѻ㙆Ǆǉ䞟ৡ・䞟໽Ǌ˖ Āᄯ᯳ˈ᯳ᮕ⇷ᄯᄯ✊гǄāǉ⓶᳌・᭛Ᏹ㋔ǊĀ᳝䭋
᯳ߎᮐᵅᮍāǄ丨᏿স⊼ᓩ᭛〢᳄˖Āᄯ᯳ܝ㡦ⷁˈ݊ܝಯߎˈ㫀㫀ᄯᄯгǄā
ࢗ˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈĀࢗāҢ࡯ᄯ㙆ǄᄫѺ԰Ā āǄ
ǉᕠ⓶᳌・侂㸡ڇϟǊ˖ Āᗱ૤㰲Пᰣᰣ݂ˈᦪ》༥㟛⠆᳟˗㢫㺨㋯݊ṱᱶ݂ˈ
㟇⑃℺㗠ࢗ㟜Ǆāᴢ䊶⊼˖Āࢗˈⲯ䉠Ǆāজǉ咼䤂ڇᑣǊĀঞ⓶⼪ᴪࡡˈ℺
໿ 㟜Ǆā
ࢗࢗ˄ࢗˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ ⭞䷇䀲ǄҢ࡯ᄯ㙆Ǆǉᒷ䲙噝䞟
㿧Ǌ˖ ĀࢗࢗˈⲯгǄāǉ⏂फᄤ・ᰖࠛǊ˖ Āࢗࢗ䱑䱑ˈᚳᖋᰃ㸠ˈ仞㗕࣪㚆ˈ
㨀⠽㐕ᯠǄāϔᴀ԰Ā āǄ
⌵˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǇসǈϺ⠽˅ˈ Ң∈ᄯ㙆ǄᄫѺ԰Ā⏸āǄǉᒷ䲙・
䞟䀕ѠǊ˖ Ā⌵ˈⲯгǄāǉᑓ䷏Ǌ˖ Ā⏸ˈ∈ⱗǄāǉ⏂फᄤ・ॳ䘧Ǌ˖ Āॳ
⌕⊝⌵ˈ≪㗠ᕤⲜǄā催䁬⊼˖Ā⌵ˈ␻гǄā
˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔ˅ˈ Ң☿ᄯ㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ✭䍋ⱗǄā
˄ ˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔ˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ āҢ☿ᄯ㙆ǄᄫѺ԰Āࢗ
ࢗāǄǉ䱟᳌・໽᭛ᖫϟǊ˖ ĀᭉϞ⇷བ㉝བ้㗙ˈࢗࢗབ✭Ǆā㯛卮ǉᴰ䱑䲰
㎼ǊोϞ˖Ā➦➩㙝⟏Пˈࠛ ⛝㢹⫳䳆䳻Ǆā
˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ Ң ᄯ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈ♞䞰
⑶гǄāǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ䞰⑃⑶Ǆā
˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ Ңೳᄯ㙆ǄᄫѺ԰Ā āǄǉᒷ䲙࣬
䞟䀕ϝǊ˖ Ā඗ˈ้гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝˖Ā᦮䲘ǉ㳔䛑䊺Ǌ˖ Ā඗ 呗ᢖǄ
㟛 ৠǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ้䍋Ǆā
˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ āҢೳᄯ㙆Ǆᆦቅ
１１７
ǉ䀽ǊПϔಯಯ˖Ā乼㟇ᬀ݊Ёˈ♄้і Ǆā
"
㬑㢒˄㬑ˈᖙ㹖ߛˈᐿ⽁䭟ϝǄǇসǈᐿ᳜Ǆ㢒ˈߚ࣓ߛˈᐿ⠽ড়ϝǄǇসǈ
ᐿ᳜˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ㬑āҢ㡌ᬱ㙆 Āˈ㢒āҢ㡌Ꮣ㙆Ǆǉ䀽・ীफ・⫬ẴǊ˖ Ā㬑
㢒⫬Ẵˈ࣓㖺࣓Ӥˈীԃ᠔㣛Ǆāᴅ୰䲚ڇ˖Ā㬑㢒ˈⲯ䉠Ǆā
˄㪆㌤ߛˈϺሥ䭟ಯ˅ˈ Ң佭 㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ佭гǄā
˄ ˈ㪆㌤ߛˈϺሥ䭟ಯ˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ āҢ佭 㙆Ǆǉᒷ䲙・䞟
㿧Ǌ˖ Ā ˈ佭гǄā
˄ᮍ㌤ߛˈᐿሥ䭟ಯ˅ˈ Ң໻ 㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ໻гǄā
㢒˄ߚ࣓ߛˈᐿ⠽ড়ϝ˅ˈ Ң㡌Ꮣ㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā㢒ˈ㡌᳼ⲯгǄā
㢒㢒˄㢒ˈߚ࣓ߛˈᐿ⠽ড়ϝ˅ˈ ঴䷇䆡ǄĀ㢒āҢ㡌Ꮣ㙆ǄᄫѺ԰ĀᏓ
Ꮣǃ㚎㚎ǃᮚᮚāǄǉᒷ䲙・䞟㿧Ǌ˖ Ā㢒㢒ˈ㣖гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝˖Āǉ䁾᭛Ǌ˖
Ꮣˈ㡌᳼ⲯᏓᏓ✊Ǆ䅔㢹䓽Ǆǉ䱇乼・ᵅ䭔П἞Ǌ㆛ѥ˖ᵅ䭔П἞ˈ݊㨝㚎㚎Ǆǉ໻
䲙・⫳⇥Ǌ㆛ѥ˖㤣㧑ᮚᮚǄ㕽Ϻ㟛㢒㢒ৠǄā
ᮚ˄㪆㪟ߛˈϺ⋄䭟ϔǄǇসǈϺ᳜˅ˈ Ң Ꮣ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Āᮚˈ㑐ᮤП
᮫гˈ≯✊㗠ൖǄāǉ⠒䲙・䞟໽Ǌ˖ Ā㑐ᮤ᳄ᮚǄā䛁⩲⊼˖ĀᏯ㑠ᮤ᳿⠆
➩ሒ㗙ǄāǉᎺڇ・ᰁ݀कϝᑈǊ˖ Ā⊏݉ˈᓎ㗠ϡᮚǄāᴰ䷤⊼˖Āᓎゟᮠ
᮫ϡ᳇݊ᮚǄᮚˈ䘞гǄā
ᮚᮚ˄ᮚˈ㪆㪟ߛˈϺ⋄䭟ϔǄǇসǈϺ᳜˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀᮚāҢ Ꮣ㙆Ǆ
ǉ䀽・ᇣ䲙・ߎ䒞Ǌ˖ Āᕐ᮳ᮤᮃˈ㚵ϡᮚᮚǄā↯ڇ˖Āᮚᮚˈᮦൖ䉠Ǆāᴅ
➍䲚ڇ˖Āᮚᮚˈ亯᦮П䉠Ǆā
˄᱂㪟ߛˈ⒖⋄䭟ϔǄǇসǈ⒖᳜˅ˈ ҢᖗᏓ㙆ǄᄫѺ԰Ā≯āǄǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā ˈᘼᗦгǄāǉ䀽Ǌ᳄˖Ā㽪៥ Ǆāǉ݀㕞ڇ・ᅷ݀कѠᑈǊ˖ Āᆵ
Ҏ⛵㡃䙞ൖП㞷ˈҹᑆ໽⽡ˈᰃҹՓ਒⥟≯⛝Ǆāԩӥ⊼˖Ā≯⛝㗙ˈᗦ᳝们
П䉠Ǆā
˄ ˈ᱂㪟ߛˈ⒖⋄䭟ϔǄǇসǈ⒖᳜˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ āҢᖗᏓ㙆Ǆ
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ᄫѺ԰Ā≯≯āǄǉ䀽・ᇣ䲙・ⱑ㧃ǊĀ㽪៥䙕䙕ā䱌ᖋᯢ䞟᭛˖Ā䙕䙕 ǉˈ䶧
䀽Ǌঞǉ䁾᭛ǊϺ԰ ˈᄮ৴ডĂĂǉ䶧䀽Ǌѥ˖ᛣϡ䁾དг ǉ˗䁾᭛Ǌѥ˖
ᕜᗦгǄā⥟ܙǉ䂪㸵・㞾㋔Ǌ˖ Ā䲪័㌖ᕖˈᛮ⤊≯≯Ǆā
˄᱂⌏ߛˈ⒖᳿ড়ϔǄǇসǈ⒖᳜˅ˈ Ң䜝Ꮣ㙆ǄᄫѺ԰Ā āǄǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā ˈ䜦㡆гǄāḖ佹㕽䄝˖Ā 㟛 㕽ৠǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ䜦⇷Ǆā
˄ᮍੇߛˈᐿ᳾ড়ϝ˅ˈ Ң䎇Ꮣ㙆ǄᄫѺ԰Ā≯āǄǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈᗹ
㸠ⱗǄāǉἮ䖁・б℠・␬৯Ǌ˖ Ā㕢㽕ⳛ݂ᅰׂˈ≯਒Ь݂Ḗ㟳Ǆā⥟䘌⊼˖
Ā≯ˈ㸠䉠Ǆāǉ⓶᳌・⾂ῖᖫǊ˖ Ā䴜П՚ˈ⼲ઝ≯Ǆā丨᏿স⊼˖Ā≯ˈ
⮒䉠Ǆā
㬑㣔˄㬑ˈᖙ㹖ߛˈᐿ⽁䭟ϝǄǇসǈᐿ᳜Ǆ㣔ˈᭋ࣓ߛˈ⒖⠽ড়ϝǄǇসǈ
⒖⠽˅ˈ 㘨㓉ᄫǄĀ㬑āҢ㡌ᬱ㙆 Āˈ㣔āҢ㡌ᓫ㙆Ǆǉ䶧䀽໪ڇǊोϔ˖Āǉ䀽Ǌ
᳄˖Ā㬑㣔⫬Ẵˈ࣓࣓ࠫӤˈীԃ᠔㣛Ǆā
㣔˄ᭋ࣓ߛˈᮕ⠽ড়ϝǄǇসǈ⒖⠽˅ˈ Ң㡌ᓫ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā㣔ˈ䘧໮㡌
ϡৃ㸠Ǆāǉ೟䁲・਼䁲ЁǊ˖ Ā䘧㣔ϡৃ㸠Ǆā䶟ᰁ⊼˖Ā㤝〶า䏃⠆㣔Ǆā
ǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā㣔ˈ㤝໮Ǆā
㣔㣔˄㣔ˈᭋ࣓ߛˈ⒖⠽ড়ϝǄǇসǈ⒖⠽˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ㣔āҢ㡌ᓫ㙆Ǆ
ᄫѺ԰ĀᢖᢖāǄǉᒷ䲙・䞟㿧Ǌ˖ Ā㣔㣔ˈ㣖гǄāǉ໻᠈⾂㿬・໣ᇣℷǊ˖
ĀᢖḤ㢁ĂĂ៪᳄˖㿔Ḥ㢁ྟ⫳䉠ᢖᢖ✊гǄā
㤋˄ म㪟гˈᐿ⋄䭟ϔǄǇসǈᐿ᳜˅ˈ Ң㡌Ӥ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā㤋ˈ㡌㨝໮Ǆā
↉⊼˖Āǉ⋂∈ǊПþ݊ᮖ㤋㤋ÿˈेǉߎ䒞ǊПþ᮳ᮤᮚᮚÿ ǉˈ䞛㧑ǊП
þ݊ᮖ⎴⎴ÿгǄ✊ࠛǉᇣᓕǊПþ㧥㨺⎴⎴ÿѺ⭊ѥþ㧥㨺㤋㤋ÿǄᴀ
㿔㡌㨝П໮ˈ㗠ᓩ⬇П⢔ᮠ᮫гǄā
㤋㤋˄ 㤋 ǉˈ䲚䷏Ǌ㪆㪟ߛˈϺ⋄এǄǇসǈϺ᳜˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ㤋āҢ㡌Ӥ㙆Ǆ
ǉ䀽・元䷠・⋂∈Ǌ˖ Ā݊ᮖ㤋㤋ˈ史㙆఺఺Ǆāᴅ➍䲚ڇ˖Ā㤋㤋ˈ亯᦮гǄā
ㄣ˄᠓䍞ߛˈϺ᳜ড়ϝǄǇসǈϺ᳜˅ˈ ҢネӤ㙆ǄᄫѺ԰ĀḄǃ㤋āǄǉᒷ
䲙・䞟఼Ǌ˖ Ā ˈㄣгǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝˖Āǉᮍ㿔Ǌ˖ ⋁䃖П ˈ 䃖ПㄣǄ
ㄣˈ⾺ᰝП䗮䁲гǄǉ㸚㍧䷇㕽Ǌोϝѥ˖ㄣ ǉˈ䗮֫᭛Ǌ԰ ǉˈ䷏䲚Ǌ԰‗ˈ
１１９
㎼ネ᳼⍂ᮐ⊇ҹ䘟⠽гǄफೳৡ ˈ࣫Ҏৡㄣˈᄫজ԰Ḅ ǉˈ䂪䁲・݀ފ䭋Ǌ㆛
侀㵡⊼ѥ˖㎼ネ᳼໻㗙᳄Ḅˈᇣ㗙᳄ṈǄāǉ๼ᄤ・䲰ᅜǊ˖ Ā䃌ᵫ᳼⏹∈Ёˈ
⛵䘢ϔ㤋Ǆāᄿ䀦䅧䭧䀕ᓩǉᮍ㿔Ǌ᳄˖Ā ˈ䃖П㤋Ǆā
#
Ⓛ⊌˄Ⓛˈथঢ়ߛˈᐿ䊾䭟ϝ Ǉˈসǈᐿ䊾˗⊌ˈᮍੇߛˈᐿ᳾ড়ϝ Ǉˈসǈ
ᐿ⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫ ĀˈⓁāҢ∈⬶㙆 Āˈ⊌āҢ∈ᓫ㙆ǄᄫѺ԰ĀⓁᓫǃ⬶⊌ǃ
⬶ᓫǃ㿅⊌āǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā⊌ˈ⬶⊌ˈ▿⊝гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ ĀⓁˈⓁ⊌ˈ⊝ߎ
ⱗǄѺ԰㿅Ǆāǉ䀽・ᇣ䲙・䞛㧑Ǌ˖ Ā㿅⊌₏⊝ˈ㿔䞛݊㢍Ǆā↯ڇ˖Ā㿅⊌ˈ
⊝ߎⱗǄāǉ᭛䙌・ৌ侀ⳌབǇϞᵫ䊺ǈǊ˖ ĀⓁᓫᅧ∽ˈؾو⊠◘Ǆā䛁⩲⊼
ᓩৌ侀ᔾ᳄˖Ā⬶ᓫˈⲯ䉠гǄāǉ৆㿬・ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊ԰ĀⓁ⌵Ⓣ∽ˈ␶
␀⊠◘āˈৌ侀䉲㋶䲅ᓩৌ侀ᔾѥ԰ĀⓁ⊌ˈⲯ䉠āǄ
Ⓛ˄थঢ়ߛˈᐿ䊾䭟ϝǇˈসǈᐿ䊾˅ˈ Ң∈⬶㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ ĀⓁˈ⊝∈ߎⱗǄā
⊌˄ ⊌ˈᮍੇߛˈᐿ᳾ড়ϝǄǇসǈᐿ⠽˅ˈ Ң∈ᓫ㙆ˈᄫѺ԰Ā āǄǉ⥝
㆛Ǌ˖ Ā⊌ˈ⊝␻ߎⱗǄ ˈৠ⊌Ǆāǉ䀽・ᇣ䲙・क᳜ПѸǊ˖ ĀⱒᎱ⊌倄ˈ
ቅݶዦዽǄā↯ڇ˖Ā⊌ˈߎǄāǉ⓶᳌・࡝ԩڇǊ˖ Ā∈⊝⊌倄Ǆā丣᏿স⊼˖
Ā⊌ˈ␻ߎгǄāǉ᭛䙌・ৌ侀ⳌབǇϞᵫ䊺ǈǊ˖ Ā⊌Тᲈᗦˈ⌊␻ᕁ␗Ǆā
䛁⩲⊼˖Ā⊌ˈ∈㙆гǄ䷇ᢖǄā
⊌⊌˄ ⊌ˈᮍੇߛˈᐿ᳾ড়ϝǄǇসǈᐿ⠽˅ˈ ⭞䷇䀲 Āˈ⊌āҢ∈ᓫ㙆Ǆǉᒷ
䲙・䞟㿧Ǌ˖ Ā⊌⊌ˈ⌕гǄāǉቅ⍋㍧・㽓ቅ㍧Ǌ˖ Ā˄Ѝ∈˅㽓⌕⊼ᮐ》╸ˈ
݊Ё໮ⱑ⥝ˈᰃ᳝⥝㝣ˈ݊ॳ⊌⊌⑃⑃Ǆā䛁⩲⊼˖Ā⥝㝣␻ߎП䉠гǄā
˄ᮍੇߛˈᐿ᳾ড়ϝǄǇসǈᐿ⠽˅ˈ Ң儆⊌㙆ǄᄫѺ԰Ā⊌āǄǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā ˈ⍿гǄā↉⥝㺕⊼˖Āǉ∈䚼Ǌ᳄˖⍿ˈ гǄҞ֫ᄫ⍿԰ⓒˈ ԰⊌ˈ
䴲гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ⑃ Ǆāǉ䀽・໻䲙・㬽Ǌ˖ Āབ㳽བ㵫ˈབ⊌བ㖍Ǆā
䜁ㅟ˖Ā݊ュ䁲≧≧ˈজབ⑃П⊌ˈ㖍Пᮍ❳Ǆā
െ˄ ヺᓫߛˈϺ⠽ড়ϝǄǇসǈϺ⠽˅ˈ Ңೳᓫ㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Āെˈ้䍋ⱗǄā
െെ˄ െˈヺᓫߛˈϺ⠽ড়ϝǄǇসǈϺ⠽˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀെāҢೳᓫ㙆ǄǉἮ
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䖁・࡝৥Ǉб™・䘴䗱ǈǊ˖ Ā亘乼㫀啡ˈ඗െെ݂Ǆā⥟䘌⊼˖Āെെˈ้඗
䉠Ǆā㟞⊼˖Āെˈϔ԰⌵Ǆā⋾㟜⼪㺰⊼˖Āെˈ䷇ԯˈ้䍋гǄā
ቾቾ˄ ቾˈヺᓫߛˈϺ⠽ড়ϝǄǇসǈϺ⠽˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀቾāҢቅᓫ㙆Ǆǉㅵ
ᄤ・ⱑᖗǊ˖ Ā㕢ઝቾቾǄāልⶹゴ⊼˖Āቾቾˈ㟜䍋䉠Ǆā
ᓫᓫ˄ᓫˈߚ࣓ߛˈᐿ⠽ড়ϝǄǇসǈᐿ⠽˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀᓫāᰃЏ䂻ᄫǄ
ǉ䀽・ᇣ䲙・㫐㥾Ǌ˖ Āफቅᕟᕟˈ亘乼ᓫᓫǄā↯ڇ˖Āᓫᓫˈ⤊ⱐⱐгǄā
㡈˄㡈ˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ Ң㡆ᓫ㙆ǄᄫѺ԰ĀࢗāǄ
ǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā㡈ˈ㡆㡈བгǄǉ䂪䁲Ǌ᳄˖㡆㡈བгǄāᕤ䤛㐿ڇ˖Āⲯ⇷
㡆гǄāҞᴀǉ䂪䁲・䛝咼Ǌ԰Ā㡆ࢗབгāǄǉᄳᄤ・݀ᄿϥϞǊ˖ Ā᳒㽓
㡈✊ϡᙙǄā䍭ቤ⊼˖Ā㡈✊ˈᜡᗦ㡆гǄā
㣔㣔˄㣔ˈᭋ࣓ߛˈ⒖⠽ড়ϝǄǇসǈ⒖⠽˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ㣔āҢ㡌ᓫ㙆Ǆ
ǉ䀽・໻䲙・ⱛ⶷Ǌ˖ Ā㞼≪㣔㣔ˈዛ๝ҵҵǄā↯ڇ˖Ā㣔㣔ˈᔋⲯгǄā
˄ᮍੇߛˈᐿ᳾ড়ϝ˅ˈ Ң㿔ᓫ㙆ǄᄫѺ԰Ā⊌āǄǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ໮
㿔Ǆāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ㿔ᗹǄāǉ㤔ᄤ・ℷৡǊ˖ Āᬙᛮ㗙П㿔ˈ㢈✊㗠㉫ˈ
௪✊㗠ϡ串ˈ䂏䂏✊㗠⊌Ǆā἞ײ⊼˖Ā䃖ᛮ㗙㿔⏎ࠛ⭢⬹ˈ⏅ࠛ⛵㍅串ˈজ
䂏䂏✊⊌倄гǄā
˄ᭋ࣓ߛˈ⒖⠽ড়ϝǄǇসǈ⒖⠽˅ˈ Ң䎇ᓫ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈ䏇гǄā
ǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈᗹ㸠ⱗǄā
˄ߚ࣓ߛˈᐿ⠽ড়ϝǄǇসǈᐿ⠽˅ˈ Ң໻ᓫ㙆ǄᄫѺ԰Ā ǃ ǃԯāǄ
ǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈ໻гǄāǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ໻гǄ ˈৠϞǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ
໻гǄāǉ䀽・਼䷠・ᭀПǊ˖ ĀԯᰖҨ㙽ˈ⼎៥乃ᖋ㸠Ǆā↯ڇ˖Āԯˈ໻
гǄā
㌐˄ߚ࣓ߛˈᐿ⠽ড়ϝǄǇসǈᐿ⠽˅ˈ Ң㋌ᓫ㙆ǄᄫѺ԰Ā㍡āǄǉ⠒䲙・
䞟∈Ǌ˖ Ā㌐ˈ гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā㍡ˈ໻㋶ˈ㩀㗙ᓩ䒞Ǆ㌐ˈϞৠǄāǉ䀽・
ᇣ䲙・䞛㧑Ǌ˖ Ā∢∢἞㟳ˈ㌐㑮㎁ПǄā↯ڇ˖Ā㌐ˈ㐖Ǆāǉ⾂㿬・᳆⾂
ϞǊ˖ Āࡽ㩀ᖙ෋㌐Ǆā䱌ᖋᯢ䞟᭛˖Ā㌐ˈ䷇ᓫˈᓩỎ㋶Ǆāǉ⓶᳌・ϭঢ়
ڇǊ˖ ĀϞᇛՓҎࡴ㌐㗠ᇕПǄā丣᏿স⊼˖Ā㌐ˈ㐿ॄП㌘гǄā
１２１
Ⓛ⌵˄Ⓛˈथঢ়ߛˈᐿ䊾䭟ϝǄǇসǈᐿ䊾˗⌵㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ
⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀⓁāҢ∈⬶㙆ˈĀ⌵āҢ∈ᄯ㙆Ǆǉ৆㿬・ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊ˖
ĀⓁ⌵Ⓣ∽ˈ␶␀⊠◘Ǆāৌ侀䉲㋶䲅ᓩৌ侀ᔾ᳄ĀⓁ⊌ˈⲯ䉠āǄǉ⓶᳌・
ৌ侀ⳌབڇǊ԰ĀⓁᓫāǄ
⌵˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ Ң∈ᄯ㙆ǄᄫѺ԰Ā⏸āǄǉᒷ䲙・
䞟䀕ѠǊ˖ Ā⌵ˈⲯгǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā⏸ˈ∈ⱗǄāǉ⏂फᄤ・ॳ䘧Ǌ˖ Āॳ
⌕⊝⌵ˈ≪㗠ᕤⲜǄā催䁬⊼˖Ā⌵ˈ␻гǄā
#
ލ˄ ˈथঢ়ߛˈᐿ䊾䭟ϝǄǇসǈᐿ䊾Ǆލˈߚ࣓ߛˈᐿ⠽ড়ϝǄǇসǈ
ᐿ᳜˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ āҢݿ⬶㙆 ĀˈލāҢݿ⢂㙆ǄᄫѺ԰Ā㿅ⱐāǄǉ䁾
᭛Ǌ˖ Ā ˈ ލˈ乼ᆦгǄāজĀލˈ ލгǄāǉ䀽・䉇乼・ϗ᳜Ǌ˖ Āϔ
П᮹㿅ⱐǄā↯ڇ˖Ā㿅ⱐˈ乼ᆦгǄā
˄थঢ়ߛˈᐿ䊾䭟ϝǄǇসǈᐿ䊾˅ˈ Ңݿ⬶㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈᆦгǄā
ǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈᆦ乼Ǆā
˄ލ ߚ࣓ߛˈᐿ⠽ড়ϝǄǇসǈᐿ᳜˅ˈ Ңݿ⢂㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ ĀލˈᆦބⱗǄā
ǉᒷ䷏Ǌ˖ ĀލˈᆦބǄā
亄˄㪆᩹ߛˈϺ᳿ড়ϔ˅ˈ Ң乼⢂㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā亄ˈ⮒乼Ǆāǉᒷ䷏Ǌ˖
Ā亄ˈ乼ⱗǄā
ⱐ ǉ˄䲚䷏Ǌ࣫᳿ߛˈᐿ᳿ড়ϔǄǇসǈᐿ᳜˅ˈ Ңᓧⱍ㙆Ǆǉ䀽・⁰乼・ࣾ
乼Ǌ˖ Āࣾ乼ⱐ݂ˈࣾ䒞؜݂ˈ主ⶏ਼䘧ˈЁᖗᗯ݂Ǆā↯ڇ˖Āⱐⱐˈ亘
乼Ǆāᴅ➍䲚ڇ˖Āⱐˈ亘᦮䉠Ǆā
ⱐⱐ˄ⱐ ǉ䲚䷏Ǌ࣫᳿ߛˈᐿ᳿ড়ϔǄǇসǈᐿ᳜˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀⱐāҢ
ᓧⱍ㙆Ǆǉ䀽・ᇣ䲙・㫐㥾Ǌ˖ Āफቅ⚜⚜ˈ亘乼ⱐⱐǄā䜁ㅟ˖Āⱐⱐˈ⮒
䉠Ǆāজǉ㸯乼・⹽ҎǊ˖ Āᮑ㔯▞▞ˈ劷兾ⱐⱐǄā↯ڇ˖ĀⱐⱐˈⲯⱗǄā
佯˄㪆᩹ߛˈϺ᳿ড়ϔ˅ˈ Ң佭⢂㙆Ǆǉᒷ䲙・䞟఼Ǌ˖ Ā佯ˈ佭гǄāǉ⥝
㆛Ǌ˖ Ā佯ˈ໻佭Ǆāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā佯ˈ佭⇷Ǆā
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佯佯˄佯ˈ㪆᩹ߛˈϺ᳿ড়ϔ˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ佯āҢ佭⢂㙆Ǆǉᒷ䲙・䞟
㿧Ǌ˖ Ā佯佯ˈ佭гǄā
˄㪆᩹ߛˈϺ᳿ড়ϔ˅ˈ Ң䜝⢂㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ䜦⇷гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖
Ā ˈ䜦⇷Ǆā
˄㪆᩹ߛˈϺ᳿ড়ϔ˅ˈ Ң䳆⢂㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ䳆⇷Ǆāǉ䲚䷏Ǌ˖
Ā ˈ䳆ⱗǄā
ൎ˄㪆᩹ߛˈϺ᳿ড়ϔǄǇসǈϺ᳜˅ˈ Ңೳ⢂㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Āൎˈϔ᳄้
ⱗǄā↉⥝㺕⊼˖ĀൎП㿔㫀ࢗгǄāǉᒷ䲙・䞟䀕ϝǊ˖ Āൎˈ้гǄā
♺˄ 㪆᩹ߛˈϺ᳿ড়ϔǄǇসǈϺ᳜˅ˈ Ң☿⢂㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā♺ˈ☿⇷гǄā
ǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā♺ˈ⇷ϞгǄā
㌅˄ߚ࣓ߛˈᐿ⠽䭟ϝǄǇসǈᐿ᳜˅ˈ Ң㋌⢂㙆ǄᄫѺ԰Ā䶡āǄǉᒷ䲙・
䞟఼Ǌ˖ Ā㌅ˈ㎀гǄāǉ⓶᳌・䘞ִڇ・䱇䙉Ǌ˖ Ā䓩䖅⠉ԡˈ㕲∭ॄ䶡ˈᚵ
ϡৃᖡ㘲Ǆā丣᏿স⊼˖Āℸ䶡䃖ॄП㎀гǄāজǉࣜ཈ڇϟǊ˖ ĀᥜஂѢॄ
㌅Ǆā丣᏿স⊼˖Ā㌅㗙ˈॄП㌘гǄā
ᒶ˄ᮍ㚎ߛˈᐿᒶড়ϝǄǇসǈᐿ᳜˅ˈ Ңᑓⱐ㙆Ǆǉ䀽・ᇣ䲙・ಯ᳜Ǌ˖ Āᒶ
⚎Ⅼ䊞ˈ㥿ⶹ݊ᇸǄā↯ڇ˖Āᒶˈ໻гǄā
‗˄᠓䍞ߛˈϺ᳜ড়ϝ˅ˈ Ң᳼ⱐ㙆ǄᄫѺ԰Ā āǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā‗ˈ⍋
Ё໻㠍Ǆāǉᒷ䲙・䞟∈Ǌ˖ Ā ˈ㟳гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝˖Āǉ䁾᭛Ǌ˖ ‗ˈ⍋
Ё໻㠍гǄ‗㟛 ৠǄā
#
❮ ˄❮ˈथঢ়ߛˈᐿ䊾䭟ϝǄǇসǈᐿ䊾˗ ǉˈ䲚䷏Ǌᭋ࣓ߛˈ⒖⠽
ড়ϝǄǇসǈ⒖⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ❮āҢ☿⬶㙆 Āˈ āҢ☿ 㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā❮ˈ❮ ˈ☿ⱗǄā↉⥝㺕⊼˖Ā❮ ˈ⭞䷏ᄫˈབǉ∈䚼ǊП⬶⊌Ǆā
জĀ ˈ❮ гǄā
❮˄थঢ়ߛˈᐿ䊾䭟ϝǄǇসǈᐿ䊾˅ˈ Ң☿⬶㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā❮ˈ☿㙆
гǄā
１２３
ǉ˄䲚䷏Ǌᭋ࣓ߛˈ⒖⠽ড়ϝǄǇসǈ⒖⠽˅ˈ Ң☿ 㙆Ǆǉ䲚䷏Ǌ˖
Ā ˈϔ᳄☿ⲯⱗǄā
❮♹˄❮ˈथঢ়ߛˈᐿ䊾䭟ϝ˗♹ˈヺᓫߛˈϺ⠽ড়ϝ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ❮ā
Ң☿⬶㙆ˈĀ♹āҢ☿ᓫ㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā❮ˈ❮♹ˈ☿ⱗǄ
♹˄ヺᓫߛˈϺ⠽ড়ϝǄǇসǈϺ⠽˅ˈ Ң☿ᓫ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā♹ˈ☿ⱗǄā
↉⥝㺕⊼˖Āᣝˈℸ㆚⭊ᰃ П៪储Ǆā
#
㫑㣛˄㫑ˈथঢ়ߛˈᐿ䊾䭟ϝ˗㣛ˈ࣫᳿ߛˈᐿ᳿ড়ϔ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ㫑ā
Ң㡌⬶㙆ˈĀ㣛āҢ㡌⢂㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā㣛ˈ㫑㣛Ǆā
㣛㣛˄㣛ˈ㪆᩹ߛˈϺ᳿ড়ϔǄǇসǈϺ᳜˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ㣛āҢ㡌⢂㙆Ǆ
ǉἮ䖁・б䖃Ǌ˖ ĀᎺᴅ䲔П㣛㣛݂ˈে㪐啡П䑡䑡Ǆāᴅ➍䲚⊼˖Ā㣛㣛ˈ亯
᦮П䉠Ǆā
佱佲˄佱ˈ↫ᖙߛˈϺ䊾䭟ϝǄǇসǈϺ䊾˗佲ˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈ
Ϻ⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫ Āˈ佱āҢ佭ᖙ㙆 Āˈ佲āҢ佭ᄯ㙆ǄᄫѺ԰Ā㣒ࢗǃਜ਼㣔āǄ
ǉ৆㿬・ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊ˖ Ā㚌㷕Ꮧᆿˈ ⶍ㣒ࢗǄāᔉᅜ㆔ℷ㕽˖Āⱚ㢇佭П
ⲯгǄāǉ᭛䙌・ৌ侀ⳌབǇϞᵫ䊺ǈǊ԰Āᱏ㭚ਜ਼㣔āǄ䛁⩲⊼˖Ā佭⇷ⲯ
佱佯гǄāᴢ୘⊼˖Ā佱佯ǃਜ਼㣔䷇㕽ৠǄ㣔䷇ࢗǄā
㣒˄↫ᖙߛˈϺ䊾䭟ϝǄǇসǈϺ䊾˅ˈ Ң佭ᖙ㙆ǄᄫѺ԰Ā佱ǃਜ਼āǄǉ䁾
᭛Ǌ˖ Ā㣒ˈ佼佭гǄāǉᒷ䲙・䞟఼Ǌ˖ Ā佱ˈ佭гǄāǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā佱ˈ໻
佭гǄāজĀਜ਼ˈ㢇佭гǄā
㣒㣒˄㣒ˈ↫ᖙߛˈϺ䊾䭟ϝ˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ㣒āҢ㡌ᖙ㙆Ǆǉ䀽・ᇣ䲙・
ֵफቅǊ˖ Āᰃ⚱ᰃѿˈ㣒㣒㢀㢀ˈ⼔џᄨᯢǄā䃱䴜䘟ǉቅሙ䊺Ǌ˖ Ā㫮㫮䈤
⾟ˈ㣒㣒佭Ǆā
佲˄㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔ˅ˈ Ң佭ᄯ㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā佲ˈ໻佭гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖
Ā佲ˈ佭䉠Ǆā
佲佲˄佲ˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈϺ⠽˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ佲āҢ佭ᄯ㙆Ǆ
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ᄫѺ԰ĀࢗࢗāǄǉᒷ䲙・䞟㿧Ǌ˖ Ā佲佲ˈ佭гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝˖Ā⥟䘌⊼
ǉ䲶個Ǌѥ˖㧆㧆ˈ⤊ࢗࢗˈ㢀佭䉠гǄࢗ㟛佲ˈ㢀佭䉠гǄࢗ㟛佲䗮Ǆā
今˄ ↫ᖙߛˈϺ䊾䭟ϝǄǇসǈϺ䊾˅ˈ Ң亳ᖙ㙆ǄᄫѺ԰Ā㣒āǄǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā今ˈ亳П佭гǄāᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆˖Ā㤝佭᳄㣒ˈ亳佭᳄今Ǆāǉ䀽・਼
䷠・䓝㡳Ǌ˖ Ā᳝今݊佭ˈ䙺ᆊПܝǄā↯ڇ˖Ā今ˈ㢀佭гǄā䱌ᖋᯢ䞟᭛˖
Ā今ˈ㢀㢇гǄᄫѺ԰㣒Ǆā
˄ᕐࠛߛˈᐿ㙋䭟ϝǄǇসǈᐿ㙋˅ˈ ЗĀ ˄㇟˅āП䈵ᔶ߱᭛①Ǆǉ䁾
᭛Ǌ˖ Ā ˈ〔П㙆佭гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ〔佭гǄā
ῦ˄㕢⬶ߛˈᯢ䊾䭟ϝ˅ˈ Ң᳼ᆚ㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Āῦˈ佭᳼Ǆā
侰˄ ↫ᖙߛˈϺ䊾䭟ϝǄǇসǈϺ䊾˅ˈ Ң侀ᖙ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā侰ˈ侀㙹гǄā
ǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā侰ˈ侀㙹ໃ䉠Ǆāǉ䀽・元䷠Ǌ˖ Ā᳝侰᳝侰ˈ侰ᕐЬ咗Ǆā↯ڇ˖
Ā侰ˈ㙹ᔞ䉠Ǆā
˄㪆㌤ߛˈϺሥ䭟ಯǄǇসǈϺ䊾˅ˈ Ң㙝ᖙ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈ㙹㙝
гǄā↉⥝㺕⊼˖Āǉᒷ䷏Ǌ˖ ˈ 㙹гǄ ˈ㙹⢔гǄā
Ԫ˄ ↫ᖙߛˈϺ䊾䭟ϝǄǇসǈϺ䊾˅ˈ ҢҎᖙ㙆ǄᄫѺ԰ĀᘁāǄǉ䁾᭛Ǌ˖
ĀԪˈ࿕۔٭гǄāজĀᘁˈ᜶гǄā
ԪԪ˄ ᘁ↫ᖙߛˈϺ䊾䭟ϝǄǇসǈϺ䊾˅ˈ ⭞䷇䀲ǄҢҎᖙ㙆ǄᄫѺ԰Āᘁ
ᘁāǄǉ䀽・ᇣ䲙・䊧П߱ㅉǊ˖ Ā᳄᮶䝝ℶˈ࿕۔ᘁᘁǄā↯ڇ˖Āᘁᘁˈၳ
᜶гǄāǉ䁾᭛Ǌᓩǉ䀽Ǌ԰Ā࿕۔ԪԪāǄ
⊠˄ ↫ᖙߛˈϺ䊾䭟ϝǄǇসǈϺ䊾˅ˈ Ң∈ᖙ㙆ǄᄫѺ԰Ā↪āǄǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā⊠ˈִ⌕гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā⊠ˈ⊝䉠Ǆāǉ䀽・䱇乼・㸵䭔Ǌ˖ Ā⊠П⋟⋟ˈ
ৃҹῖ伥Ǆā↯ڇ˖Ā⊠ˈ⊝∈гǄā侀⨲䖄ڇㅟ䗮䞟˖Ā⊠ˈᴀ⊝∈⮒⌕П
䉠ˈ಴ৡ݊⊝⠆⊠⶷Ǆāǉ᭛䙌・ᎺᗱǇ儣䛑䊺ǈǊ˖ Ā⑿⊝↪␻㗠㞾⌾ˈ㧃⏙
㬽䙾㗠䲷㗕Ǆāᴢ୘⊼ ǉ˖䁾᭛Ǌ᳄˖⊠ˈ∈侗⌕гǄ⊠㟛↪ৠˈ䷇⾬Ǆā
˄ऍ䀷ߛˈ⒖㛖䭟ϝ˅ˈ Ң∈ 㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ∈㙆Ǆā
① Ѣⳕ਒Џ㎼ǉ⬆偼᭛ᄫ䀕ᵫǊЁ㧃᳌ሔ  ᑈ  ䷕Ǆ
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˄㕢ㄚߛˈᯢ䊾䭟ϝǄǇসǈᯢ䊾˅ˈ Ң∈ 㙆ǄᄫѺ԰Ā⎻ǃ āǄǉ⥝
㆛Ǌ˖ Ā ˈ⌕䉠Ǆāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ∽ˈ∈⌕䉠ǄāজĀ⎻ˈ⎻⑶гǄāǉ䲚
䷏Ǌ˖ Ā ˈ ⑶ˈ∈䉠Ǆāǉ৆㿬噝ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊ˖ ĀⓁ⌵ ∽ˈ␶␀⊠◘Ǆā
ৌ侀䉲㋶䲅ᓩৌ侀ᔾѥ˖Ā ∽ˈএ⮒гǄā
˄ᑇ⼩ߛˈϺ䊾䭟ϝǄǇসǈϺ䊾˅ˈ Џ䂻ᄫǄᄫѺ԰ĀངāǄǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā ˈໃ໻гǄāǉ⥝㆛Ǌ˖ ĀངˈໃгǄāǉ⏂फᄤ・๰ᔶǊ˖ Ā亳᳼㗙໮࡯
㗠 Ǆā催䁬⊼˖Ā❞㕚ПቀᰃгǄā
˄㪆ᢰߛˈϺᗾ䭟ϝ ǉ˅ᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ∈⊶Ǆāǉ䲚䷏Ǌ˖ Ā ˈ∈␻Ǆā
˄ऍ٭ߛˈ⒖㟇䭟ϝǄǇসǈ⒖䊾˅ˈ Ң⭦ 㙆ǄᄫѺ԰Ā ǃ ǃངāǄ
ǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā ˈⓓгǄā↉⥝㺕⊼˖Āǉ↯ڇǊ᳄˖ϡ䝝㗠ᗦ᳄ ˈ✊ࠛ ⠆
⇷ⓓˈ 㟝ᔶ㙆᳗ࣙᛣгǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ⇷ⓓǄāǉ䀽・໻䲙・㬽Ǌ˖ Āܻ
ངᮐЁ೟ˈ㽗ঞ儐ᮍǄā↯ڇ˖ĀངˈᗦгǄϡ䝝㗠ᗦ᳄ངǄā
$
⒖≯˄⒖ˈ᱂ᳫߛˈ⒖૤䭟ϔǄǇসǈ⒖䱑Ǆ≯ˈ᱂㪟ߛˈ⒖⋄䭟ϔǄǇসǈ
⒖᳜˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ⒖āҢ∈ᮕ㙆ˈĀ≯āҢ∈Ꮣ㙆Ǆ᜻⨇ǉϔߛ㍧䷇㕽Ǌो
ϗकܿ˖Ā⒖≯ˈ໻∈⌕⑶гǄāǉἮ䖁・࡝৥Ǉб™・䗶㋯ǈǊ˖ Ā⊶䗶⌊⍠ˈ
▚⒖≯݂Ǆā
⒖˄᱂䚢ߛ⒖૤䭟ϔǄǇসǈ⒖䱑˅ˈ Ң∈ᮕ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā⒖ˈ≯гǄā
ǉ䲚䷏Ǌᓩǉ⓶᳌Ǌ䛁⩲⊼˖Ā⒖ˈ∈⌕㙆Ǆāǉ᭛䙌・ᅟ⥝Ǉ催૤䊺ǈǊ˖ Ā⒖
╸╸㗠ಯᮑ݂ˈ㪞␯␯㗠ᓫℶǄā
⒖⒖˄⒖ˈ᱂䚢ߛˈ⒖૤䭟ϔǄǇসǈ⒖䱑˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ⒖āҢ∈ᮕ㙆Ǆ
ᄫѺ԰Ā≌≌āǄǉᒷ䲙・䞟㿧Ǌ˖ Ā⒖⒖ˈ⌕гǄāǉ㤔ᄤ・ᆠ೟Ǌ˖ ĀϞ
ᕫ໽ᰖˈϟᕫഄ߽ˈЁᕫҎ੠ˈࠛ䉵䉼␒␒བ⊝⑤ˈ≌≌བ⊇⍋Ǆā἞ײ⊼˖
Ā≌ˈ䅔⠆⒖ˈ∈໮䉠гǄāǉᯧᵫ・ৠҎП㸅Ǌ˖ Ā䎾䘆☥┓ˈ⌕┺⒖⒖Ǆā
沛（普蓋切，滂泰開一。〈古〉滂月），从水巿聲。《廣韻》：“沛，流皃。”
《文選・左思〈蜀都賦〉》：“∽若湯穀之揚濤，沛若濛氾之湧波。”李周翰注：
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“∽、沛，水狀盛貌。”
沛沛（沛，普蓋也，滂泰開一。〈古〉滂月），疊音詞。“沛”从水巿聲。
字亦作“霈霈”。《廣雅・釋訓》：“沛沛，流也。”《楚辭・王褒〈九懷・尊
嘉〉》：“望淮兮沛沛，濱流兮則逝。”
䴊䳜˄䴊ˈ᱂ᳫߛˈ⒖૤䭟ϔǄǇসǈ⒖䱑Ǆ䳜ˈ᱂㪟ߛˈ⒖⋄䭟ϔǄǇসǈ
⒖᳜˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ䴊āҢ䲼⒖㙆 Āˈ䳜āҢ䲼≯㙆ǄᄫѺ԰Ā⒖䳜ǃ⒖≯āǄ
ǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā䴊ˈ䴊䳜ˈ໻䲼ⱗǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā䴊ˈ䴊䳜ˈ໻䲼ǄāজĀ䳜 ˈ
䴊䳜Ǆāǉ᭛䙌・᦮䲘Ǉ⫬⊝䊺ǈǊ˖ Ā䳆亯᦮݂䲼⒖≯ˈѢ㚹ᖋ݂呫㨀ϪǄāǉ㮱
᭛串㘮ǊोѠᓩ┬ሐǉ㢺䲼䊺Ǌ˖ Āྟ㩭◢㗠߱๰ˈ㌖⒖䳜㗠䲷⽕Ǆā
䴊˄䴊᱂䚢ߛˈ⒖૤䭟ϔǄǇসǈ⒖䱑˅ˈ Ң䲼⒖㙆ǄᄫѺ԰Ā䳅ǃ ǃ
⒖āǄǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā䳅ˈ䲼䲾ⲯⱗǄāǉ䀽・䚊乼・࣫乼Ǌ˖ Ā࣫乼݊⎐ˈ䲼䲾
݊䳅Ǆā↯ڇ˖Ā䳅ˈⲯ䉠Ǆāᴢᆠᄿǉ䀽㍧⭄᭛䞟ǊोѠ˖Ā䳅䲼䲾݊䳅Ǆǉ〚
໽ᄤڇ⊼Ǌǃǉᒷ䷏・क䘛Ǌǃǉ㮱᭛串㘮ǊϺᓩ԰݊䴊 ǉˈ⽺㾑Ǌᓩ԰ ǉˈ᭛䙌・
䲾䊺⊼Ǌᓩ԰⒖Ǆā
䳜˄ ᱂㪟ߛˈ⒖⋄䭟ϔǄǇসǈ⒖᳜˅ˈ Ң䲼≯㙆ǄᄫѺ԰Ā≯āǄǉ⥝㆛Ǌ˖
Ā䳜ˈ໻䲼Ǆāǉᄳᄤ・ṕᚴ⥟ϞǊ˖ Ā໽⊍✊԰䳆ˈ≯✊ϟ䲼ˈࠛ㢫⌵✊㟜
ПǄāĀ≯✊āǉ߱ᅌ㿬ǊोѠᓩ԰Ā䳜✊āǄ
䳜䳜˄ 䳜ˈ᱂㪟ߛˈ⒖⋄䭟ϔǄǇসǈ⒖᳜ ⭞˅䷇䀲ǄĀ䳜āҢ䲼≯㙆Ǆǉ᭛
䙌・ᅟ⥝Ǉ催૤䊺ǈǊ˖ Ā༨᦮䐈㗠Ⳍ᪞݂ˈ䳆㟜㙆П䳜䳜Ǆāਖᓊ△⊼˖Ā䳜
䳜ˈ∈㙆гǄāǉ߱ᅌ㿬ǊोѠᓩڇ҂ǉ୰䲼䊺Ǌ˖ Ā᯹䳚↋↋ҹ䘴䷓ˈ㟜䲼䳜
䳜ᮐ䓝หǄā
⒖⏸˄ ⒖ ǉˈ䲚䷏Ǌ᡿ᑮߛˈ⒖ᑮ䭟ѠǄǇসǈ⒖䱑Ǆ⏸ˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄ
ǇসǈϺ⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ⒖āҢ∈ᮕ㙆 Āˈ⏸āҢ∈ࢗ㙆ǄᄫѺ԰Ā⒖⌵āǄ
ǉ᭛䙌・ᵮЬǇϗⱐǈǊ˖ Ā㾔݊ϸ١ˈࠛ⒖⏸ᗿ儅Ǆāᔉ䡥⊼˖Ā⒖⏸ᗿ儅ˈ
ᗦ▔䉠Ǆāǉᕠ⓶᳌・侂㸡ڇϟǊ˖ Ā⎮∡☒㗠䲼䲚݂ˈ⇷⒖⌵㗠䳆᡿Ǆā
⒖␗˄⒖ ǉˈ䲚䷏Ǌ᡿ᑮߛˈ⒖ᑮ䭟ϝǄ␗ˈ᱂ᢰߛˈ⒖ᗾ䭟Ѡ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄ
Ā⒖āҢ∈ᮕ㙆ˈĀ␗āҢ∈ᢰ㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā␗ˈ⒖␗ˈ∈ࢶгǄāǉ∈
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㍧⊼・␁∈ϝǊ˖ Ā㟇㢹ቅ䲼⒖␗ˈ⋾⋹⊯☥ˈ᥯⌕倄㰯ˈⳈ◝ቅϟǄā
⒖ ˄⒖ ǉˈ䲚䷏Ǌ᡿ᑮߛˈ⒖ᑮ䭟ѠǄǇসǈ⒖䱑˗ ǉˈ䲚䷏Ǌᮍ᳾ߛˈ
ᐿ᳾ড়ϝǄǇসǈᐿ⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ⒖āҢ∈ᮕ㙆ˈĀ āҢ∈䊏㙆Ǆǉ৆
㿬・ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊ˖ Ā⊌Тᲈᗦˈ⌊␻⒖ Ǆā䣶໻ᯩǉѠकಯ৆㗗⭄・৆
㿬Ѩ・ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊ˖ Ā⌊␻⒖ ǉˈ⓶᳌Ǌ԰╢␗Ǆ⒖㟛╢ˈ 㟛␗ˈ㙆
ⱚⳌ䖥Ǆā
⒖▲˄ ⒖ ǉˈ䲚䷏Ǌ᡿ᑮߛˈ⒖ᑮ䭟ѠǄǇসǈ⒖䱑˗▲ˈऍ٭ߛˈ⒖㟇䭟ϝǄ
Ǉসǈ⒖䊾˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ⒖āҢ∈ᮕ㙆ˈĀ▲āҢ∈唏㙆Ǆǉ᭛䙌・ৌ侀Ⳍབ
ǇϞᵫ䊺ǈǊ˖ Ā‿⌕䗚ᡬˈ䔝倄┢⋠ˈ⒖▲≚⑝Ǆāᴢ୘⊼ᓩৌ侀ᔾ᳄˖Ā⒖
▲ˈ∈㙆гǄā
$
╢␗˄╢ˈ᩿ᑮߛˈ⒖ᑮ䭟ѠǄǇসǈ⒖䱑˗␗ˈ᱂ᢰߛˈ⒖ᗾ䭟ѠǄǇসǈ
⒖᳜˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ╢āҢ∈ᕁ㙆 Āˈ␗āҢ∈ᢰ㙆ǄᄫѺ԰Āᕁ␗āǄǉ᭛
䙌・ৌ侀ⳌབǇϞᵫ䊺ǈǊ˖ Ā⊌Тᲈᗦˈ⌊␻╢␗Ǆāᴢ୘⊼ᓩৌ侀ᔾ᳄˖Āᕁ
␗ˈ⊶Ⳍ᠒гǄāǉ৆㿬・ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊ԰Ā⒖ āǄǉ㮱᭛串㘮Ǌोܿᓩ
᳍ϩǉ⒘⍋䊺Ǌ˖ Ā倮▸ᲈ俁ˈ倄䐈╢␗Ǆā
╢⌵˄╢ˈ᩿ᑮߛˈ⒖ᑮ䭟Ѡ˗⌵ˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ╢ā
Ң∈ᕁ㙆ˈĀ⌵āҢ∈ᄯ㙆ǄᄫѺ԰ĀᕁࢗāǄǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā╢ˈ╢⌵ˈ⒖≯
гǄāǉफ唞᳌・Ѩ㸠ᖫǊ˖ Ā乼䍋䖙ᗹˈҢᵅᮍ՚ˈᲈ⮒ᕁࢗ⌾⋹Ǆā
╢▲˄╢ˈ᩿ᑮߛˈ⒖ᑮ䭟ѠǄǇসǈ⒖䱑˗▲ˈऍ٭ߛˈ⒖㟇䭟ϝǄǇসǈ
⒖䊾˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ╢āҢ∈ᕁ㙆 Āˈ▲āҢ∈唏㙆ǄᄫѺ԰Āᕁ▲āǄǉᒷ
䷏Ǌ˖ Ā╢ˈ╢▲ˈ∈ⱗǄāǉ৆㿬・ৌ侀Ⳍབ߫ڇǊ˖ Ā‿⌕䗚ᡬˈ䔝倄┢⋠ˈ
╢▲≚◷Ǆāǉ᭛䙌・ৌ侀ⳌབǇϞᵫ䊺ǈ԰Ā⒖▲≚⑝āǄǉ᭛䙌・⥟㻦Ǉ⋲
ㇿ䊺ǈǊ˖ Ā╢▲ᝋ᜼ˈϔԩໃ຿Ǆāᴢ୘⊼˖Ā╢▲ˈ⊶⌾Ⳍ᪞П㙆Ǆāǉ䲌
䞟・⓶↑䰀৯⼲⼴⹥Ǌ˖ ĀⱒᎱ䥒䲚ˈܙዪⓓ䈋ˈᰖ᳝ⲯ䲼ˈᕁ▲␻⑶Ǆā
╢䋨˄╢ˈ᩿ᑮߛˈ⒖ᑮ䭟Ѡ˗䋨ˈᑇ⾬ߛˈϺ䊾䭟ϝ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ╢ā
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Ң∈ᕁ㙆ˈĀ䋨āᄫϡ㽟Ѣǉ䁾᭛Ǌˈ ↉⊼ѥ˖Āང֫䄠䋨ā①Ǆ䜜䘧ܗǉ∈
㍧⊼・⎘∈Ǌ˖ ĀϞ⋹▔⌾ˈ◥Ꮧ㗠ϟˈ╢䋨П㙆ˈ倮Ꮁ㘦䈋Ǆā
˄ ˈᡊބߛˈϺ㪌䭟ϝ˗ ˈ㪆ᢰߛˈϺᗾ䭟ϝ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ ā
Ң∈侂㙆ˈĀ āҢ∈ང㙆Ǆǉ᭛䙌・䛁⩲Ǉ∳䊺ǈǊ˖ Ā ˈ╄▽
┋Ǆāᴢ୘⊼˖Āⱚ∈ࢶⳌ▔⌊␻П䉠Ǆā
┄⏸˄┄ˈ᱂᳟ߛˈ⒖ⱏ䭟ϔ˗⏸ˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ┄ā
Ң∈ዽ㙆ˈĀ⏸āҢ∈ࢗ㙆ǄᄫѺ԰Ā┄⌵ǃ┄ āǄǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā┄ˈ┄ ˈ
∈᪞㙆Ǆāǉ䲚䷏Ǌ˖ Ā┄ˈ┄⌵ˈ∈㙆Ǆāǉ᭛䙌・䛁⩲Ǉ∳䊺ǈǊ˖ Ā哧 び
ҹ┄⏸ˈЗ␧␻㗠侩䱜Ǆāᴢ୘⊼˖Ā┄⏸ˈ∈㙆гǄā
┄≯˄┄ˈ᱂᳟ߛˈ⒖ⱏ䭟ϔ˗≯ˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ┄ā
Ң∈ዽ㙆ˈĀ≯āҢ∈Ꮣ㙆Ǆǉ᭛䙌・䛁⩲Ǉ∳䊺ǈǊ˖ Ā⊼Ѩ␪ҹ⓿ ˈ☠ϝ
∳㗠┄≯Ǆāᴢ਼㗄⊼˖Ā┄≯ˈ⌕㙆Ǆā
┄␗˄┄ˈ᱂᳟ߛˈ⒖ⱏ䭟ϔ˗␗ˈ᱂ᢰߛˈ⒖ᗾ䭟Ѡ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ┄ā
Ң∈ዽ㙆ˈĀ␗āҢ∈ᢰ㙆Ǆǉᯢ৆・⊇⏴ᖫಯǊ˖ Ā᳝࣫䳛╸ˈफ᳝咗໽㬽ˈ
∈ࢶ┄␗Ǆā
┄▲˄┄ˈ᱂᳟ߛˈ⒖ⱏ䭟ϔ˗▲ˈऍ٭ߛˈ⒖㟇䭟ϝ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ┄ā
Ң∈ዽ㙆ˈĀ▲āҢ∈唏㙆Ǆ∾ܟᇀǉਇቅ䊺Ǌ˖ Ā⌭∳েᐊ㗠⏋◮݂ˈ倮␡
┋┣㗠┄▲Ǆā
┄⏔˄┄ˈ᱂᳟ߛˈ⒖ⱏ䭟ϔ˗⏔ ǉˈᕠ⓶᳌・侀㵡ڇǊᴢ䊶⊼˖Ā⏔䷇㪆
㡂ডˈϺᘼ䭟ϔ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ┄āҢ∈ዽ㙆 Āˈ⏔āҢ∈༨㙆ǄᄫѺ԰Ā┄
༨āǄǉ∈㍧⊼・␁∈ϔǊ˖ Ā∈⑶⷇ぎˈ៌⊶و⊼┄⏔䳛Ⲿˈⱐ⑤៤ᎱǄā૤
䷚Пǉ䘞啡䭔Ǌ˖ Ā啡䭔፾ᎏᢖ䳆ᓏˈ冼⌾┄༨ࢩഄ՚Ǆā
┄˄᱂᳟ߛˈ⒖ⱏ䭟ϔ˅ˈ Ң∈ዽ㙆Ǆǉ䲚䷏Ǌ˖ Ā┄ˈ∈▔᳝㙆гǄā䜜䘧
ܗǉ∈㍧⊼・≨∈ϔǊ˖ Ā⓶∈জᵅ⠆刷␡ˈ⋾⊶⏔倄ˈ┄⌾䳆不Ǆā
① > ⏙ @ ↉⥝㺕ǉ䁾᭛㾷ᄫ⊼ǊϞ⍋স㈡ߎ⠜⼒  ᑈᕅॄ㍧䷏ῧᴀ  ䷕Ǆ
１２９
$
㫀ࢗ˄㫀ˈ㭘㋙ߛˈϺᵅড়ϔǄǇসǈϺᵅǄࢗˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈ
Ϻ⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ㫀āҢ㡌䗶㙆 ĀˈࢗāҢ࡯ᄯ㙆ǄᄫѺ԰Ā⓼⌵ǃ⓼⏸āǄ
䊜䂐ǉᯅ䳆䊺Ǌ˖ Ā䘭ᳯⱑ䳆П䗶݂ࢗˈ⒗▍▍㗠མℶǄāǉ᭛䙌・ᎺᗱǇਇ䛑
䊺ǈǊ˖ Ā℞䳻⓼⌵ˈ䳆㪌ᯣ᯻Ǆāϔᴀ԰Ā⓼⏸āǄ࡝ᑮ⊼˖Ā⓼⌵ˈ✽儅
П⢔Ǆā
%
ైࢗ˄ైˈ᱂儖ߛˈ⒖儖ড়ϔǄǇসǈ⒖᭛Ǆࢗˈ㪆≦ߛˈϺ≦ড়ϔǄǇসǈ
Ϻ⠽˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀైāҢষ䊕㙆 ĀˈࢗāҢ࡯ᄯ㙆Ǆǉ᭛䙌・侀㵡Ǉ䭋ワ䊺ǈǊ˖
Ā⇷ైࢗҹᏗ㽚݂ˈС䏅䐴ҹ⣐᠒Ǆāਖ৥⊼˖Ā⇷ైࢗˈ䃖⇷㌤ᮐワЁ㗠㙆
ϡᬷгǄā
ై㭘˄ైˈ᱂儖ߛˈ⒖儖ড়ϔǄǇসǈ⒖᭛ ˗㭘١৘ߛˈϺ䨌䭟ϔǄǇসǈ
Ϻ䨌˅ˈĀైāҢষ䊕㙆 Āˈ㭘āҢ㡌⑹㙆ǄᄫѺ԰Ā᝸㭘ǃ▚㭘āǄ᳍ỡǉल
໾ৢ䁘Ǌ˖ Ā⥛ೳై㭘ˈϝܝᬍᑺǄāǉ᭛䙌・┬ኇǇᆵ်䊺ǈǊ˖ Ā⇷᝸㭘㗠Ь
㛌݂ˈ⍩Ѹ‿㗠⌕ᵩǄā䛁⩲ǉቅ⍋㍧ᑣǊ˖ Ā㊒⇷⏋⎚ˈ㞾Ⳍ▚㭘Ǆā
▚㭘˄▚ˈ᱂儖ߛˈ⒖儖ড়ϔ˗㭘ˈ١৘ߛˈϺ䨌䭟ϔ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ▚ā
Ң∈䊕㙆ˈĀ㭘āҢ㡌⑹㙆Ǆǉ᭛䙌・ᎺᗱǇਇ䛑䊺ǈǊ˖ ĀⱒᎱ⌒߹ˈ⅌⍋㗠
᳗ˈ᥻⏙ᓩ▕ˈ⏋▸Ϻ◼ˈ▚㭘⊌倄ˈᆖᆹ䭋䙕Ǆāᴢ਼㗄⊼˖Ā∈Ⳍ▔Ⲿ᳄
▚㭘Ǆā
▚◥˄▚ˈ᱂儖ߛˈ⒖儖ড়ϔ˗◥ˈ㭘ฅߛˈϺো䭟ϔ˅ˈ 㙃㎓ᄫǄĀ▚ā
Ң∈䊕㙆ˈĀ◥āҢ㡌ᲈ㙆Ǆǉ᭛䙌・䛁⩲Ǉ∳䊺ǈǊ˖ Ā⓽█⒢☃ˈ⏼ ▚
◥Ǆāᴢ୘⊼˖Āⱚ⊶⌾䗈ᮟ▚⍠㗠䍋П䉠гǄā
ై˄ ᱂儖ߛˈ⒖儖ড়ϔǄǇসǈ⒖᭛˅ˈ Ңষ䊕㙆ǄᄫѺ԰Ā℩āǄǉ䁾᭛Ǌ˖
Āైˈϔ᳄哧唏ǄāজĀ℩ˈ਍⇷гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Āైˈ৤⇷Ǆ℩ˈϞৠǄā
ǉ᠄೟ㄪ・ἮㄪಯǊ˖ Ā倹ᮐᰃ֯㗠ైˈӄ㗠勈ˈ㙆䘨ᮐ໽Ǆāǉ᭛䙌・⧁೎Ǉᵅ
䛑䊺ǈǊ˖ Ā৤ຯ⫳乼ˈ℅䞢℩ቅǄāᴢ୘⊼˖Ā℩ˈ਍⇷гǄā
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▚˄᱂儖ߛˈ⒖儖ড়ϔǄǇসǈ⒖᭛˅ˈ Ң∈䊕㙆ǄᄫѺ԰Ā㱵ǃ䊕āǄǉᒷ
䲙・䞟∈Ǌ˖ Ā▚⊝ˈⳈ⊝г˗Ⳉ⊝ˈ⍠⊝гǄāǉ݀㕞ڇ・ᰁ݀ѨᑈǊ˖ Ā▚
⊝㗙ԩ˛Ⳉ⊝г˗Ⳉ⊝㗙ԩ˛⍠⊝гǄāᣝ ǉˈᎺڇǊ԰Ā㱵⊝ā ǉˈ〔ṕڇǊ
԰Ā䊕⊝āǄ
☉˄ᮍଣߛˈᐿଣড়ϝǄǇসǈᐿ᭛˅ˈ Ң∈㊲㙆Ǆǉ⠒䲙・䞟∈Ǌ˖ Ā☉ˈ
໻ߎሒϟǄā䛁⩲⊼˖ĀҞ⊇ᵅ≒䱄㏷᳝∈ষˈབ䒞䓾䀅ˈ▚⊌⍠ߎˈ݊⏅⛵
䰤ˈৡП⠆☉Ǆāǉ∈㍧⊼・⊇∈ಯǊ˖ Ā⊇∈জफˈ☉∈ܹ⛝Ǆ∈ߎ≒䱄㏷फ
ಯक䞠ˈ㽓এ⊇ϝ䞠ˈᑇഄ䭟⑤ˈ▚⊝Ϟ␻ˈ໻ᑒབ䓾ˈ⏅ϡৃ␀ˈ֫੐П⠆☉
儕Ǆā
᝸˄ ᠓ਏߛˈϺਏড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ Ңᖗ䊕㙆ǄᄫѺ԰Ā䊕ǃ āǄǉ䁾
᭛Ǌ˖ Ā᝸ˈិгǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā᝸ˈិгǄ ˈϞৠǄāǉ䂪䁲・䗄㗠Ǌ˖
Āϡ᝸ϡଧˈϡᚅϡⱐǄāᴅ➍䲚⊼˖Ā᝸㗙ˈᖗ᳾䗮㗠∖䗮ПᛣǄāǉ⾂㿬・
ῖ㿬Ǌ˖ Ā㉫আ⣯䍋ག᳾ᒷ䊕П䷇԰ˈ㗠⇥࠯↙Ǆā䜁⥘⊼˖Ā䊕䅔⠆᝸Ǆ᝸ˈ
ᗦ⇷ܙᆺгǄā
᝸᝸˄ ᝸ˈ᠓ਏߛˈϺਏড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ᝸āҢᖗ䊕㙆Ǆǉ䂪
䁲・䗄㗠Ǌ˖ Āϡ᝸ϡଧˈϡᚅϡⱐǄāԩᰣ䲚㾷ᓩ䜁⥘⊼˖Āᄨᄤ㟛Ҏ㿔ˈ
ᖙᕙ݊Ҏᖗ᝸᝸ˈষᚅᚅˈЗᕠଧⱐ⠆䁾ПǄāǉᕠ⓶᳌・唞℺⥟ⓨڇǊ˖ Ā㞾
⥟㦑ㆵ⓶ˈᐌ᝸᝸ˈ់ᕽ⼒》ПᝂǄā
˄ᡊଣߛˈϺଣড়ϝ˅ˈ Ң⭦䊕㙆Ǆǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā ˈ⮙ᚊгǄā
༨˄मᯚߛˈᐿ儖ড়ϔǄǇসǈᐿ᭛˅ˈ Ң༁झ㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā༨ˈ䍄гǄā
ǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā༨ˈ༨䍄гǄāǉ䀽・ᇣ䲙・ᇣᓕǊ˖ Ā呓ᮃП༨ˈ㎁䎇ӢӢǄāǉ㥞
ᄤ・⬄ᄤᮍǊ˖ Ā໿ᄤ༨䘌㌩้Ǆā៤⥘㣅⭣˖Ā༨䘌㌩้ˈᗹ䍄гǄā
䊕˄मᯚߛˈᐿ儖ড়ϔǄǇসǈᐿ᭛˅ˈ Ң䉱झ㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā䊕ˈ࢛гǄā
ǉ᳌・⠻䁧Ǌ˖ Ā℺⥟២䒞ϝⱒܽˈ㰢䊕ϝⱒҎǄāᄨ〢䘨⭣˖Ā㰢䊕⠆࢛຿々
гˈ㢹㰢П໻༨䍄䗤⥌ˈ㿔݊⣯гǄā
䊕䊕˄䊕ˈमᯚߛˈᐿ儖ড়ϔǄǇসǈᐿ᭛˅ˈ ⭞䷇䀲ǄҢ䉱झ㙆ǄᄫѺ԰
Ā༨༨āǄǉ䀽・䛬乼・卝П༨༨Ǌ˖ Ā卝П༨༨ˈ卆ПᔞᔞˈҎП⛵㡃ˈ៥ҹ
１３１
⠆ܘǄā䜁⥘ㅟ˖Ā༨༨ǃᔞᔞˈ㿔݊ሙ᳝ᐌऍˈ亯ࠛⳌ䱼П䉠Ǆāǉ⾂㿬・
㸼㿬Ǌᓩǉ䀽Ǌ˖ Ā卆Пྰྰˈ卝П䊕䊕ˈҎП⛵㡃ˈ៥ҹ⠆৯Ǆā䜁⥘⊼˖
Āྰྰǃ䊕䊕ˈ⠁儀ᚵ䉠гǄā
㬵˄ヺߚߛˈϺ᭛ড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ Ң㡌䊕㙆Ǆǉ⠒䲙・䞟᳼Ǌ˖ Ā㬵ˈ
㯍Ǆā䛁⩲˖Ā‍ᆺ㐕㣖㧈㯍Ǆāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā㬵ˈ㤝᳼໮ᆺǄāǉ䀽・਼फ・
ḗ༁Ǌ˖ ĀḗП༁༁ˈ᳝㬵݊ᆺǄā↯ڇ˖Ā㬵ˈᆺ䉠Ǆāᴅ➍ڇ˖Ā㬵ˈᆺ
ПⲯгǄā
䊕˄ᕐ㕽ߛˈᐮᆬ䭟ϝǄǇসǈᐿ᭛˅ˈ Ң䉱झ㙆Ǆǉ䁾᭛ǊĀ䊕ˈ仒гǄā
ǉᯧ・䊕Ǌ˖ Ā䊕བ▵བǄāᄨ〢䘨⭣˖Ā䊕བˈ㧃仒П䉠Ǆāǉ᳌・⑃⌽Ǌ˖ Ā໽
ੑᓫہˈ䊕㢹㤝᳼ˈܚ⇥ܕⅪǄāᄨڇ˖ĀہˈᏂгǄ䊕ˈ仒гǄ㿔⽣୘⽡⎿
П䘧ϡᏂˈ໽ϟᚵ䰸ˈ✹✊ઌ仒㢹㤝᳼ৠ㧃ˈ⇥ֵῖ⫳Ǆ
ᐽ ǉ˄䲚䷏ǊヺߚߛˈϺ᭛ড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ ҢᏒ䊕㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Āᐽˈ
侀㑣䨷᠛∫гǄāǉ䀽・㸯乼・⹽ҎǊ˖ Āಯ⠵᳝倩ˈᴅᐽ䨷䨷Ǆā↯ڇ˖Āᐽˈ
仒гǄҎ৯ҹᴅ㑣䨷᠛∫ˈϨҹ⠆仒Ǆāᴅ➍䲚ڇ˖Āᐽˈ䨷仒гǄā
哪˄ ヺߚߛˈϺ᭛ড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ Ң哧झ㙆ǄᄫѺ԰Ā ǃ䊕āǄǉ䁾
᭛Ǌ˖ Ā໻哧䃖П哪Ǆ哪ܿሎ㗠ܽ䴶ˈҹ哧䒡џǄҢ哧ˈ䊕ⳕ㙆Ǆ ˈ哪៪Ң
䴽ˈ䊕ϡⳕǄāǉ䀽・໻䲙・䴜㟎Ǌ˖ Ā㰵ὁ㎁Ῑˈ䊕哧㎁䦲Ǆā↯ڇ˖Ā䊕ˈ
໻哧гǄāᄨ〢䘨⭣˖Ā䊕ˈ໻гˈᬙ䃖໻哧⠆䊕哧Ǆā䱌ᖋᯢ䞟᭛˖Ā䊕ˈ
ᄫѺ԰哪Ǆā
▚˄ ヺߚߛˈϺ᭛ড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ Ң∈䊕㙆ǄᄫѺ԰ĀງāǄǉ䁾᭛Ǌ˖
Ā▚ˈ∈१гǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā▚ˈ∈䱯Ǆāǉ䀽・໻䲙・ᐌ℺Ǌ˖ Ā䢾ᬺ⏂▚ˈ
ҡ෋䝰㰰Ǆā↯ڇ˖Ā▚ˈ⎃Ǆāǉ਼⾂・ഄᅬ・໻ৌᕦǊ˖ Ā䕼݊ቅᵫǃᎱ╸ǃ
Ϭ䱉ǃງ㸡ǃॳ䲄Пৡ⠽Ǆā䜁⥘⊼˖Ā∈ዪ᳄ງǄā
ງ˄ヺߚߛˈϺ᭛ড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ Ңೳ䊕㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Āງˈ๧гǄā
↉⥝㺕⊼˖Āℸ␒㿔ПгǄᵤ㿔䗭ࠛ๧⠆ᑇ㰩ˈງ⠆催㰩ǄāǉᄫᔭǊ˖ Āງˈ
ງ๧Ǆฟඳ᳄๧ˈᇕೳ⠆ຳ᳄ງǄāǉ⾂㿬・⁔ᓧϞǊ˖ Āস㗙๧㗠ϡງǄā䜁
⥘⊼˖ĀೳП催㗙᳄ງǄā
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㞍˄ ᠓ਏߛˈϺਏড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ Ң᳜䊕㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā㞍ˈ гǄā
ǉᒷ䲙・䞟఼Ǌ˖ Ā㞍ˈ㞯гā⥟ᗉᄿ⭣䄝˖Ā㞍П㿔㙹гǄǉ⾍䉶Ǌ˖ Āॹೳ
咥ງǄ侀㵡⊼ѥ˖᳝㝣㙹гǄ㕽㟛㞍Ⳍ䖥Ǆā
ງ˄᠓ਏߛˈϺਏড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ Ңೳ䊕㙆Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ Āງˈೳ㝣㙹
гǄāǉ᭛䙌・┬ኇǇ㮝⬄䊺ǈǊ˖ Ā≗䞢ງ㝈ˈ㝣ຸᑇⷹǄā
%
㙹˄ ヺ䴲ߛˈϺᖂড়ϝǄǇসǈϺᖂ˅ˈ ⚎Џ䂻ᄫǄǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā㙹ˈ໮㙝гǄā
ǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā㙹ˈ㙹㝃ǄāǉᎺڇ・ḧ݀݁ᑈǊ˖ Ā਒⡆⡋㙹㝃ˈ㉶ⲯ䈤٭ˈԩࠛ
ϡֵǄāǉ⾂㿬・⾂䘟Ǌ˖ Āಯ储᮶ℷˈ㝮䴽ܙⲜˈҎП㙹гǄā
㧝˄ ᡊ⊌ߛˈϺ᳾ড়ϝǄǇসǈϺᖂ˅ˈ Ң㡌㙹㙆ǄᄫѺ԰Ā ǃ咖ǃ㬵āǄ
ǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā㧝ˈᶆᆺгǄ ˈ㧝៪Ң咏ǃ䊕Ǆāǉ⠒䲙・䞟㤝Ǌ˖ Ā咖ˈᶆᆺǄā
䱌ᖋᯢ䞟᭛˖Ā咖ˈᴀ៪԰㬵Ǆāǉᒷ䲙・䞟㤝Ǌ˖ Ā咖ˈ咏гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝˖
ĀḜˈ咖㗙ˈᆺП䉠гǄǉ਼फ・ḗ༁Ǌ㆛˖᳝㬵݊ᆺǄڇѥ˖㬵ˈᆺ䉠гǄᰃ
݊㕽⶷Ǆ咏ᄤৡ咖Ǆ಴৘᳝ᄤП咏⠆Ǆā
⛮˄ ヺߚߛˈϺ᭛ড়ϝǄǇসǈϺ᭛˅ˈ Ң☿ᵫǄᄫѺ԰Ā➧ǃ➠ǃ♗āǄǉ䁾
᭛Ǌ˖ Ā⛮ˈ➦⬄гǄā↉⥝㺕⊼˖Ā৘ᴀ㆚԰➧ˈҢ☿ẹˈẹѺ㙆ˈҞℷǄā
ᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆˖ĀҞᣝˈ㍧ڇ᠔⫼᳝⛮⛵➧ˈ⭊Ң↉ᬍǄᄫѺ԰♗ǃ԰➠Ǆā
ǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā⛮ˈ⛮➦Ǆ➠ˈϞৠǄāǉ䀽・໻䲙・䳆⓶Ǌ˖ Āᯅ儗⠆㰤ˈབᚨབ
⛮Ǆāǉᕠ⓶᳌・ゴᏱ㋔Ǌ˖ ĀҞᰖᕽᯅˈབ♢བ⛮Ǆāᴢ䊶⊼˖Ā♢ǃ⛮ˈ
㿔➅⇷⫮Ǆā
✽˄䰘㹕ߛˈϺܗড়ϝǄǇসǈϺܗ˅ˈ Ң䷕ǃ☿Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā✽ˈ➅丁⮯
гǄҢ䷕ǃ☿Ǆϔ᳄⛮ⳕ㙆Ǆā↉⥝㺕⊼˖Āǉ䀽Ǌ᳄˖བ♢བ⛮Ǆ䰾″䀽ѥ˖
䑿➅丁Ϩ⮯Ǆāǉ㋴ଣ・⫳⇷䗮໽䂪Ǌ˖ Ā಴ᮐᱥ∫ˈ✽ࠛ୬ୱˈ䴰ࠛ໮㿔ˈ储
㢹➨⚁ˈ∫ߎϡᬷǄā
㬗˄ 䰘㹕ߛˈϺܗড়ϝǄǇসǈϺܗ˅ˈ Ң㡌⬾㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā㬗ˈ㡌㣖гǄā
ǉ᳌・⋾㆘Ǌ˖ Āᒊ㤝㬗㬾Ǆāǉ⏂फᄤ・Џ㸧Ǌ˖ Ā⫬䲼ᰖ䰡ˈѨ〔㬗ỡǄā
１３３
催䁬⊼˖Ā㬗ˈ㣖гǄāǉᕠ⓶᳌・⧁೎ڇϟǊ˖ Āⱒ〔⒅⒅ˈᒊझ㬗㬾Ǆā
ᐵᐵ˄ᐵˈᄮ㹕ߛˈ⒖ܗড়ϝǄǇসǈ⒖ܗ˅ˈ ⭞䷇䀲ǄҢᏒ⬾㙆Ǆǉ䀽・ᇣ
䲙・ࣣ㨝Ǌ˖ Āᐵᐵ⪴㨝ˈ䞛ПѿПǄā↯ڇ˖þᐵᐵˈࣣ㨝䉠Ǆā
ⱸⱸ˄ⱸˈ㭘⊶ߛˈϺៜড়ϔǄǇসǈϺ℠˅ˈ ⭞䷇䀲ǄҢⱑ⬾㙆Ǆǉ᭛䙌・
ᎺᗱǇ儣䛑䊺ǈǊ˖ Ā䈤㚈㸡㸡ˈ㸠ᑪⱸⱸǄāᴢ୘⊼˖Āⱸⱸˈ䈤໮䉠гǄā
˄䰘㹕ߛˈϺܗড়ϝ˅ˈ Ңᓰ⬾㙆ǄᄫѺ԰Ā āǄǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā ˈ⫳
仞гǄ ˈϞৠǄā
㐕˄䰘㹕ߛˈϺܗড়ϝǄǇসǈϺܗ˅ˈǉ䁾᭛ǊҢ㋌↢㙆Ǆǉᒷ䲙・䞟䀕ϝǊ˖
Ā㐕ˈ໮гǄāজĀ㐕ˈ㸚гǄāǉ⥝㆛Ǌ˖ Ā㐕ˈⲯгǄāǉ䀽・਼䷠・䲱Ǌ˖
Ā㍣៥ⳝ໑ˈҟҹ㐕⼝Ǆā䜁⥘ㅟ˖Ā㐕ˈ໮гǄāǉἮ䖁・䲶個Ǌ˖ ĀԽ㑑
㋯݊㐕仒݂ˈ㢇㧆㧆݊ᔠゴǄā⥟䘌⊼˖Ā㐕ˈ㸚гǄāǉ⾂㿬・䛝仆䜦㕽Ǌ˖
Āᢰ㟇⥏䝀䖁䅧П㆔㐕Ǆā䜁⥘⊼˖Ā㐕ˈ⤊ⲯгǄā
ტ˄ 㢇ϛߛˈ⒖丬ড়ϝǄǇসǈ⒖ܗ˅ˈ ҢཇҢ⫳ܡ㙆ǄᄫѺ԰Ā āǄǉ䁾
᭛Ǌ˖ Āტˈ⫳ᄤ唞ഛгǄ䅔㢹ᐵǄā↉⥝㺕⊼˖Ā䃖⫳ᄤ໮㗠བϔгǄ⥘ឝ
᳌᳄˖ĀҞЁ೟䃖㬗ᙃ⠆ტᙃǄāǉᒷ䷏Ǌ˖ ĀტˈტᙃгǄ៪԰ Ǆā
ⱸ˄㭘⊶ߛˈϺៜড়ϔǄǇসǈϺ℠˅ˈ Ңⱑ⬾㙆ǄǉᎺڇ・ᅷ݀ѠᑈǊ˖ Āⴙ
݊Ⳃˈⱸ݊㝍ˈẘ⬆㗠ᕽǄāᴰ䷤⊼˖Āⱸˈ໻㝍Ǆā
๺˄䰘㹕ߛˈϺܗড়ϝǄǇসǈϺܗ˅ˈ Ңೳ⬾㙆Ǆǉᒷ䲙・䞟ϬǊ˖ Ā๺ˈ
ݶгǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝˖Āງǃᇕǃ๺ϔ㙆П䔝ˈⱚ䃖ೳП催໻㗙гĂĂ๺П㿔
㠀гǄǉᮍ㿔Ǌѥ˖㠀ˈ໻гǄቅ᳝፧ݶПৡˈ㕽ѺৠгǄāǉᄳᄤ・䲶ပϟǊ˖
ĀदПᵅ䛁๺䭧П⽁㗙ˈв݊们Ǆā䍭ቤ⊼˖Ā๺䭧ˈ䛁໪ݶ䭧гǄāᴅ➍䲚
⊼˖Ā๺ˈݶгǄā
፧˄म⾒ߛˈᐿៜড়ϔǄǇসǈᐿ℠˅ˈ Ңቅ⬾㙆ǄᄫѺ԰Ā⬾ǃ๺āǄǉᒷ
䷏Ǌ˖ Ā፧ˈ፧ݶˈቅৡǄāǉ᳌・⾍䉶Ǌ˖ Āኋǃ፧᮶㮱ˈ⊅ǃ┯᮶䘧Ǆāᄨ
ᅝ೟ڇ˖Āኋቅǃ፧ݶⱚቅৡǄā࡝䗶⽓ǉᇮ᳌Ҟস᭛䲚㾷Ǌ˖ Ā፧ˈ៪԰⬾ˈ
៪԰๺Ǆā
⬾⬾˄⬾ˈम⾒ߛˈᐿៜড়ϔǄǇসǈᐿ℠˅ˈ ⭞䷇䀲ǄĀ⬾ā⚎Џ䂻ᄫǄ
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ǉ⠒䲙・䞟㿧Ǌ˖ Ā⬾⬾ˈ࢛гǄāǉ䀽・໻䲙・ዻ催Ǌ˖ Āᮽԃ⬾⬾ˈ᮶ܹᮐ䃱ˈ
ᕦ⽺఑఑Ǆā↯ڇ˖Ā⬾⬾ˈ࢛℺䉠Ǆā
➨˄䰘㹕ߛˈϺܗড়ϝǄǇসǈϺܗ˅ˈ Ң☿⬾㙆Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ Ā➨ˈ⟛гǄā
ǉ⠒䲙・䞟໽Ǌ˖ Ā⽁໽᳄➨᷈Ǆā䱌ᖋᯢ䞟᭛˖Ā➨ˈ⤊⛮гǄāǉ⓶᳌・ᅷ
Ᏹ㋔Ǌ˖ ĀҎ⇥亶仧ˈⳌ➨➦ҹ∖亳Ǆā丨᏿স⊼˖Ā➨ˈ⛮гǄā
˄䰘㹕ߛˈϺܗড়ϝǄǇসǈϺܗ˅ˈ Ң♭⬾㙆ǄᄫѺ԰Ā➨ǃ㞄āǄǉ䁾
᭛Ǌ˖ Ā ˈᅫᒳ☿ᅄ㙝ˈ໽ᄤ᠔ҹ伟ৠྦྷǄǉ᯹⾟ڇǊ᳄˖໽ᄤ᳝џ ⛝Ǆā
↉⥝㺕⊼˖ĀҞϪ㍧ڇ໮԰➨ǃ԰㞄Ǆāǉᒷ䷏Ǌ˖ Ā㞄ˈ⽁们❳㙝ǄāǉᎺڇ・
㼘݀ѠकѠᑈǊ˖ Ā݀ᄿ໣Ңᆵ৯ҹᳱᮐ৯ˈ㽟ᮐ௫䜢ˈ㟛෋➨⛝Ǆā䱌ᖋᯢ䞟
᭛˖Ā➨ˈᴀজ԰㞄ˈ⽁㙝гǄā
✋˄ヺᬃߛˈϺᬃ䭟ϝǄǇসǈϺᬃ˅ˈ Ң☿थ㙆ǄᄫѺ԰Ā᥁āǄǉᒷ䲙・
䞟఼Ǌ˖ Ā✋䃖П㔍Ǆā⥟ᗉᄿ⭣䄝˖Āǉ⾂䘟Ǌ˖ Ā➨咡᥁䈮Ǆ䜁䅔᥁⠆᪬ˈ
ѥ˖䞟㉇᪬㙝ˈࡴᮐ➦⷇ПϞ㗠亳ПǄḜˈ᥁㗙ˈ✋П׳ᄫǄ✋㟛➨ϔ㙆П䔝ˈ
ⱚ䃖ࡴᮐ☿ϞгǄǉ呑䨉䂪・ᬷϡ䎇Ǌ㆛ѥ˖স㗙➨咡亳⿫ˈ㗠✋䈮ҹⳌ伫Ǆे
⫼ǉ⾂䘟ǊП᭛Ǆā
ҹϞ䃌䀲ˈৃձ᪮݊㿧䀕ᢑߎ݋储ᛣ䈵ˈݡߚ串བϟ˖
ǂ∈᪞᳝㙆˖
⎴ ∈㙆гǄ
▲ ∈ᲈ㟇㙆Ǆ
▲▲ ᆦ⌕㙆Ǆ
 ∈㙆Ǆ
⒖ ∈⌕㙆Ǆ
䳜䳜 ∈㙆гǄ
⊌ ∈㙆Ǆ
⒖▲ ∈㙆гǄ
╢▲ ∈㙆гǄ
１３５
╢䋨 ▔⌾П㙆Ǆ
┄⏸ ∈᪞㙆Ǆ∈㙆гǄ
┄ ∈᪞᳝㙆гǄ
ǂ⊌␻▔Ⲿ˖
Ⓛ⊌ ⊝ߎ䉠Ǆ
Ⓛ ⊝∈ߎ䉠Ǆ
⊌ ⊝␻ߎ䉠Ǆ␻ߎгǄ
⊌⊌ ⥝㝣␻ߎП䉠Ǆ
 ⍿гǄ
⊠ ⊝䉠Ǆ
⌵ ␻гǄ
▚ ⊌␻гǄ
▚◥ ⊶⌾䗈ᮟ▚␻㗠䍋П䉠гǄ
☉ ▚⊌␻ߎǄ
▚㭘 ∈Ⳍ▔ⲾǄ
ై㭘 ⇷Ⳍ▔ⲾǄ
ైࢗ ⇷㌤ᮐワЁ㗠㙆ϡᬷгǄ
㫀ࢗ ✽儅П⢔Ǆ
⒖⏸ ᗦ▔䉠Ǆ
╢␗ ⊶Ⳍ᠒гǄ
⒖  ⊶Ⳍ᠒гǄ
⒖␗ ∈ࢶгǄ
 ∈ࢶⳌ▔⌊␻П䉠Ǆ
┄⏔ ⊶⌾ПࢶǄ
ǂ⌕⑶䈤≯˖
⒖≯ ໻∈⌕⑶гǄ
╢⌵ ⒖≯гǄ
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┄≯ ໻∈⌕⑶Ǆ
⒖ ≯гǄ
≯≯ ⌕гǄ
⊌⊌ ⌕гǄ
 ∈⌕䉠Ǆ
䴊䳜 ໻䲼䉠Ǆ
䴊 䲼䲾䉠гǄ
䳜 ໻䲼Ǆ
䳜䳜 㟜䲼䉠Ǆ
ǂ⮒ᗹ˖
⊠ ⊝∈⮒⌕П䉠Ǆ∈侗⌕гǄ
亄 ⮒乼Ǆ
ⱐⱐ ⮒䉠Ǆ
 ᗹ㸠䉠Ǆ⮒䉠Ǆ
 ᗹ㸠䉠Ǆ
 㿔ᗹǄ
ǂ㫀ࢗܙ≯˖
 㤝᳼ⲯ ✊Ǆ
ᄯ 㤝᳼П䉠Ǆ
 㣖гǄⲯгǄ˄ 䗮԰Āᔭāᄫ˅
⎴⎴ 㣖гǄ
 ⲯгǄ
ᄯ 㤝᳼ⲯ䉠Ǆ
ᄯᄯ 㫀㫀ࢗࢗгǄ
ࢗ ⲯ䉠Ǆ
⌵ ⲯгǄ
㬑㢒 ⲯ䉠Ǆ
１３７
㢒 㤝᳼ⲯгǄ
㢒㢒 㣖гǄ
≯ ∈⢔ⲯгǄ
㬑㣔 ⲯ䉠Ǆ
㡈 ⲯ⇷㡆гǄᜡᗦ㡆гǄ
Ⓛ⊌ ⲯ䉠гǄ
Ⓛ⌵ ⲯ䉠Ǆ
ⱐⱐ ⲯ䉠Ǆ
㬵 ᆺПⲯгǄ
䊕 㧃仒П䉠Ǆ
ᐽ 仒гǄ
㬗 㤝㣖гǄ
㐕 ⲯгǄ
㣒ࢗ 佭⇷ⲯǄ
ǂᔋⲯ⣯⚜˖
ލ 乼ᆦгǄ
 ᆦгǄᆦ乼Ǆ
ލ ᆦބ䉠ǄᆦބǄ
亄 乼䉠Ǆ
ⱐ 亘乼Ǆ
ᓫᓫ 亘乼䉠Ǆ
❮  ☿䉠Ǆ
❮ ☿䉠Ǆ☿㙆Ǆ
❮♹ ☿䉠Ǆ
♹ ☿䉠Ǆ
⛮ ➦⬄гǄ➅⇷⫮Ǆ
✽ ➅丁⮯гǄ
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➨ ⟛гǄ⛮гǄ
 ᅫᒳ☿❳㙝Ǆ
✋ ࡴᮐ☿ϞǄ
ǂ㟜ⲯᔠ⓿˖
㣒 佼佭гǄ㢇佭гǄ
㣒㣒 㢇佭гǄ
今 亳П佭гǄ
ῦ 佭᳼Ǆ
 ὪП佼佭гǄ
 佭гǄ
 佭гǄ
 ✭䍋䉠Ǆ
 ✭⇷䉠Ǆ
 ้䍋Ǆ
 ♄้і䉠Ǆ
佲 佭䉠Ǆ
佲佲 㢀佭䉠гǄ
െ ้䍋䉠Ǆ
െെ ้඗䉠Ǆ
ቾቾ 㟜䍋䉠Ǆ
♺ ☿⇷гǄ⇷ϞгǄ
ൎ ้䉠Ǆ้гǄ㫀ࢗгǄ
佯 佭⇷Ǆ佭гǄ
佯佯 佭гǄ
 䳆䉠Ǆ䳆⇷Ǆ
 䜦⇷гǄ
 䜦⇷Ǆ
１３９
ǂ䈤ⲯⴒ໮˖
⎴⎴ ໮гǄ
㣔 䘧໮㤝ϡৃ㸠Ǆ㤝໮Ǆ
㬵 㤝᳼໮ᆺǄ
㤋 㤝㨝໮Ǆ
ᐵᐵ ࣣ㨝໮Ǆ
ⱸⱸ 䈤໮䉠Ǆ
㐕 ໮гǄⴒгǄ
 ⫳仞гǄ
ტ ⫳ᄤ唞ഛгǄ㬗ᙃгǄ
⒖⒖ ∈໮䉠Ǆ
㙹 ໮㙝гǄ
ǂ᝸ិܙᆺ˖
 ᕜᗦгǄᗦ᳝们П䉠Ǆ
 ᛣϡ䁾དгǄ
 ⇷ⓓǄᗦгǄ
᝸ ិгǄᗦ⇷ܙᆺгǄ
᝸᝸ ⇷ិгǄ
 ⮙ᚊгǄ
ǂߊ⣯࢛℺˖
䊕 ࢛гǄ⣯гǄ
䊕䊕 ⠁儁ᚵ䉠гǄ
⬾⬾ ࢛гǄ࢛℺䉠Ǆ
ǂ㙹ⲯໃ໻˖
侰 侀㙹гǄ侀㙹ໃгǄ㙹ᔞгǄ
 㙹ໃгǄ㙹㙝гǄ
 ໃ໻гǄ
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Ԫ ࿕۔٭гǄ᜶гǄ
ԪԪ ၳ᜶гǄ
㞍 гǄ
ງ ೳ㝣㙹гǄ
㙹 㙹㝃
 ໻гǄ
 ໻гǄ
㌐ ໻㋶Ǆ㐿ॄП㌘гǄ
㌅ ॄП㌘гǄ
ᒶ ໻гǄ
‗ ⍋Ё໻㠍гǄ
ㄣ ㎼ネ᳼໻㗙Ǆ
哪 ໻哧Ǆ
▚ ∈ዪгǄ
㧝 ᶆᆺгǄ
๺ ೳП催໻㗙ǄݶгǄ
፧ ቅৡǄ
ⱸ ໻㝍Ǆ
ǂ亘㟲亯᦮˖
ᮚ 㑐ᮤП᮫ˈ≯✊㗠ൖǄ
ᮚᮚ 亯᦮П䉠Ǆᮦൖ䉠Ǆ
㤋㤋 ᮠ᮫亯᦮гǄ
㣛㣛 亯᦮П䉠Ǆ
ҹϞ䃌䀲ߚᕫ  串ˈ݊ᛣ䈵ߚ߹⠆Ā∈᪞᳝㙆ǃ⊌␻▔Ⲿǃ⌕⑶䈤≯ǃ⮒
ᗹǃ㫀ࢗܙ≯ǃᔋⲯ⣯⚜ǃ㟜ⲯᔠ⓿ǃ䈤ⲯⴒ໮ǃ᝸ិܙᆺǃߊ⣯࢛℺ǃ㙹ⲯໃ
໻ǃ亘㟲亯᦮āǄᕲ䁲䷇ᮍ䴶ⳟˈ䗭ѯ䀲⛵䂪ᰃ㙃㎓ᄫˈ䙘ᰃஂ䷇䀲ǃ⭞䷇䀲ˈ
１４１
݊㙆㋤䛑ᰃ૛䷇˄Ā ā䂻Ā⬔ā㙆ˈѺ⭊䅔૛䷇ Ǆ˅ᕲ䁲㕽ᮍ䴶ⳟˈ䗭ѯ
䀲ⱘᛣ㕽៪ᛣ䈵৘ϡⳌৠˈ᳝᠔औ߹ˈԚ݊෎ᴀᛣ䈵䛑㸼⧒⚎Ā㟜ⲯܙ≯āǄ
㐑㗠㿔Пˈ䗭ѯ䀲স䷇Ⳍৠ៪Ⳍ䖥ˈ෎ᴀᛣ䈵Ⳍৠˈ⭊ߎ㞾ৠϔ䁲⑤ˈᾟ៤ϔן
䀲ᮣˈेϔןস䷇㙆㋤⚎૛䷇ǃ෎ᴀᛣ䈵⚎Ā㟜ⲯܙ≯āⱘ䀲ᮣǄ
Ϟ㟝㄀ϔ串  ן䀲ᄫⱚҢĀ∈ā԰ˈ⛵䂪⊯㿧⚎Ā∈㙆āˈ䙘ᰃ݋储
㿧⚎Ā∈ᲈ㟇㙆āǃĀᆦ⌕㙆āǃĀ⊶⌾Ⳍ᪞П㙆āㄝㄝˈ䛑ᰃĀ䈵㙆
䀲āˈ῵ᫀ㞾✊⬠∈⌕⌊␻▔Ⲿⱐߎⱘ㙆䷓Ǆ೼䁲㿔ⱐሩⓨ䅞ⱘ⅋৆䭋⊇Ёˈ
䈵㙆䀲Ⳍᇡস㗕ˈ᠔ҹᴀᮣ݊Ҫ৘串䀲ⱘ䷇䅔ˈឝ䁆ᰃℸ串䈵㙆䀲䔝࣪㗠՚Ǆ
㗠䗭串䈵㙆䀲ⱘস䷇ˈឝ䁆ᰃᩍᫀ㞾✊⬠乼⫳∈䍋⊶⌾Ⳍ᪞П㙆㗠՚Ǆ᳝㕽㿧
ݐ串ⱘ䈵㙆䀲ˈৃҹ䄝ᯢ䗭ϔ᥼␀Ǆ՟བ˖Ā⊌ā㿧∈㙆ˈᩍᫀ∈ࢶ⊌␻╢
␗П㙆ˈজ㿧Ā⊝␻ߎ䉠āˈ݋储ᛣ䈵⚎Ā⊌␻▔ⲾāǄĀ⒖ā㿧Ā∈
⌕㙆āˈѺᩍᫀ∈⌕⊌␻╢␗П㙆ˈজ㿧Ā≯гāˈ݋储ᛣ䈵⚎Ā⌕⑶䈤
≯āǄܽ՟ৃ㽟ˈ䈵㙆䀲䲪✊㕽᳝ᓩ⬇ˈԚ䷇ᇮ⛵䅞࣪Ǆ㗠ৠᮣ䀲⬅໮㕽䀲㺖
䅞䔝࣪㗠՚ˈ᠔ҹ⬅䈵㙆䀲ᅇчߚ࣪ߎ⌒⫳䀲ˈѠ㗙ᖙ✊䷇㕽ⳌᡓǄेՓ䷇㕽᳝
᠔䔝࣪ˈѺ⭊᳝䐸䎵ৃᇟǄ
Ϟ㟝  串䀲ⱘ݋储ᛣ䈵ˈ䛑ᰃᕲ෎ᴀᛣ䈵Ā㟜ⲯܙ≯ā䔝࣪㗠՚Ǆ㙑㾎
Ϟ⊶⌾Ⳍ᪞П㙆ˈ䔝࣪⚎㽪㾎Ϟ∈ࢶ⊌␻▔ⲾП䉠៪⌕⑶䈤≯П䉠ǄⲾ⑶䈤≯ˈ
⮒⌕ⓒⓒˈᢑ䈵ߎ⮒ᗹПᛣǄᮑП㤝᳼ˈ䔝࣪⚎Ā㫀ࢗ㣖ⲯāǄᮑПѢ乼ᆦ☿
ࢶˈ䔝࣪⚎Āᔞⲯ⣯⚜āǄᮑПѢ✭䳆้⇷ˈ䔝࣪⚎Ā㟜ⲯᔠ⓿āǄᮑПѢ
ᭌ䞣ˈ䔝࣪⚎Ā䈤ⲯⴒ໮āǄᮑПѢᚙ㎦ˈ䔝࣪⚎Ā᝸ិܙᆺāǄᮑПѢ⇷
ࢶˈ䔝࣪⚎Āߊ⣯࢛℺āǄᮑПѢ储䉠ˈ䔝࣪⚎Ā㙹ⲯໃ໻āǄᮑПѢᮠ᮫ˈ
䔝࣪⚎Ā亘㟲亯᦮āǄ
˄ϝ˅
ձ᪮ǉ䁾᭛Ǌ储՟੠↉⥝㺕ǃ⥟ㄴܽᆊᅌ䁾ˈᇸ݊ᰃĀ ᄯāⱘ䁲⑤ঞ
݊䀲ᮣⱘ᥶㋶ˈ៥ץ߸ᮋĀ ᄯāϔ䀲ᰃן㙃㎓ᄫǄ԰⚎㙃㎓ᄫˈĀ ᄯā
Ϟϟᄫৃҹ⤼ゟ៤䀲ǄབϞ᠔䗄ˈϞᄫĀ ā⤼ゟ៤䀲ˈ冂⫼ᴀᄫˈ䗮԰
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⎴āⳟ԰ᰃĀ ā䗮԰Ā⎴ā㗠⭞䷇ˈᡞĀᄯᄯāⳟ԰ᰃĀᄯāⱘ⭞
䷇ˈڙڙᰃ؛䁾ˈ⏅ܹⱘ᥶㿢᳝ᕙ՚᮹Ǆ
䗮䘢Ā ᄯāঞ݊ৠᮣ䀲ⱘ䁲⑤ᅌ㗗ᆳˈ៥ץⳟࠄ㙃㎓ᄫ㟛⭞䷇䀲П
䭧ǃ㙃㎓ᄫ㟛ஂ䷇䀲П䭧ǃ⭞䷇䀲㟛ஂ䷇䀲П䭧᳝ৠ⑤⧒䈵ᄬ೼ˈᚙ⊕䤃㍰㻛
䲰ˈϡ㛑ϔὖ㗠䂪Ǆ݊Ёϔѯଣ丠ˈࠡ૆ᰖ䊶Ꮖ㍧ᦤߎ䂪䗄ˈϡУᓩҎܹࢱП
㽟ǄԚ೼⓶䁲䀲ᔭҹঞ䀲ᔭ৆ⷨお䷬ඳˈ㙃㎓ᄫ㟛ஂ䷇䀲ⱘⷨおᕔᕔᰃߚ߹䘆㸠
ⱘˈҹ㟈ᔶ៤ĀѠܗߚ⊏āೄሔ˖ⷨおஂ䷇䀲ᕜᇥ䮰⊼㙃㎓ᄫˈⷨお㙃㎓ᄫᕜ
ᇥ⍝ঞஂ䷇䀲Ǆ
㙃㎓ᄫǃஂ䷇䀲ǃ⭞䷇䀲П䭧䤃㍰㻛䲰ⱘᔶǃ䷇ǃ㕽䮰֖ˈ㯞⎉㨫䀅໮সҷ
⓶䁲ⱘ䞡㽕ֵᙃǄ⏅ܹ݊Ёড㽚᥶㋶ˈ㛑໴ⱐ⧒⓶䁲䀲ᔭ೼⅋৆ⱐሩ䘢⿟Ёᅇч
ߚ࣪ᮍᓣⱘ䈤ᆠᗻ੠໮ῷᗻˈҹঞ⓶䁲䀲ᔭ储㋏ⱘ㋏㍅ᗻ੠㌤ᾟ⡍咲Ǆᴀ᭛ڙህ
ℸଣ丠ᦤߎϔѯ߱ℹⳟ⊩ˈ᥶㋶࠯࠯䭟ྟˈᡯ⺮ᓩ⥝ˈҹᳳᓩ䍋ᅌ㸧⬠ᇡ䗭ן䂆
丠ⱘ䞡㽪ˈ䭟ᢧ᳈ᒷ䮞ⱘᅌ㸧䷬ඳǄ
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